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1868. 
1tlüneJaeJl, 1869. 
J. Ge 0 I' g W eis s, UniversitätsbUl'hdrncker. 
A. 
Academische Oberbehörden. 
J. Rectol' Magnificu.s. 
(Zug/ei('1! Pl'Okanzlel' deI' Univcl'sititt), 
Dr. BERNH. JOS. WINDSCHEID, (s, juristische Facultiil) 
II. Academischer Senat. 
Rector: Dr. BERNHARD JO~: WINDSCHElD (s. jul'ist. Fncultät). 
Pr01'ectot': Dr. IGNAZ ,'on DOLLINGER, (s, tllcolog. Facultiil). 
Senaforen: 
Dr. FRANZ XA V. REl'fHl\fAYR, '\' (s, theologische Facultiit). Dr, BONIFAZ von HANEBERG, 
Dr. JOSEPH POEZL, I ( , , , h F )") Dr. FRIEDRICH WAL'fHER, i s, JUI'/,rusc 0 nCII tat, 
Dr. I(AJETAN KAISER, (s, ,~taatswir'ths(;"aftlic"e Facllltiil.) 
Dr. 'l'HEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, I ( I' , , J F 1 "t Dr. MAX von PE'f'fENIWFER, i s, mel Will/SC 10 il('11 111 , 
Dr. CARL PRANTL, ) ( I ') I" F ' 11"1) Dr. LUDWIG PHILIPP SEIDEL, I s, P II 080)1 IISC 10 aOIl a , 
Secretm'iat, 
Dr. ERNST 1ULIUS RIC,H'fER, I'gl. Ralb und J, Secreföl', Lud-
wigstrasse 14,2 tjI'Jltf /;t. ... ;. /fT68: 
RUPERT NEUHIERL, IJ. SecreWr. . 
Kanzlei. 
GREGOR HORNSTEIN, FUllctionäl'. Amalienstl'asse 65;1 I', 
leARL ZOELCH, Diurlljst~ Scbellillgsll'asse 49/3 I, 
Pedell, 
. Pedell: JOSEPII BOESL, Amallensh'asse 21/2 I'W. 
Zwei Diener. 
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III. Verwaltungs-Ausschuss 
deI' Universität und des Herzoglich Geol'gianischen 
P1'iesterhauses. 
Vm'stand: 
Rector Dr. BERNHARD JOSEPH WINDSCHEID. 
nJitf/1iede1' : 
Dr. KARL FRIEDR. ROTH, (s. camcl'al. Facn\tiit). 
Dr. FRANZ XAV. ZENGER, (s. juristisohe Fa(~nJtät.) 
Dr. ERNST AUG. SEUFFERT, (s. juristische Fac:n\tiit.) 
Dr. JOSEPH POEZL, (s. juristische Fucn\tüt). 
Dl'. V ALENTIN THALHOFER, Dil'ector des Colleg. Georg. 
Fisral und Syndicus. 
Dr. SIMON SPENGEL, Karlsplatz 16/1. 
Sec1'etariat und Kanzlei (wie oben) 
FRIEDR. MAX BERNARD, funct. Secretür. 
H ausinspecto1·. 
FRlEDRICH MAX. BERNARD, kgl. Universitäts-Hausinspector, 
Briennerstrasse 41/1 l'W. . 
Hausmeister. 
JOS. EICHINGER, Hausmeister, im Univ.-Gebäude. 
Universitäts- und PI'iesterhaus-Fonds-
A dministrntion. 
Agentie IJliinchen, zugleich Hauptlrasse. 
LEONH. ANT. VOLUIANN, HauptIrassicr und Agent, Schwabing. 
FRANZ FODERMAIR, Officiant, Schwabing. 
A dl1linistration Landshut. 
MICH. DEURINGER, Administrator; 
cin Oberschreiber, drei Schulzf'6rster, ein Amtsdiener. 
Administration Ingolstadt mit A icltaclt. 
ANDREAS HAUSER, Administrator; ein Amtsdiener. 
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B. 
Behörden und Collegien, 
welche nlit dem Rectorate lind Senate oder mit 
den Facnltäten in Verbindung stehen. 
I. Decanate,' 
Decan der theologischen Facultät: 
Dr. FRANZ XAV. REITHMAYR. 
Decan der jUl'istisclwn Facultät: 
Dr. JOSEPH POEZL. 
Decan der staatswil'tllschaftliclte1z Facultät .. 
Dr. CAJETAN ICAISER. 
Decatt der medicinisclwn Facultät: 
Dr. FR. XA V. von GIETL. 
Decan der pltilosopltisc1ten Facultät: 
Dr. JAIWB FROHSCHAMMER. 
II. Honol'al'ien-Colllmissio/l. 
Vorstand: 
Rector Dl'. BERNHARD JOSEPH WINDSCHEID. 
AUtglieder: 
Dl'. FRANZ XAV. REITH~fAYR, (s. theo!. Filcultiit). 
DI'. FRANZ XAV. ZENGEH, (so jUI·ist. Facilltiit). 
Dr. WILHELM HEINR. RlEHL, (s. stililtslV. Fneulhtt). 
Dl'. I(. TH. von SIEBOLD, (s. llIcdioill. Filcultiit). 
Dr. PHlLIPP JOLLY, (s. philos. Facliltiit). 
Univel'siläts-Q1tästot·at. 
FRIEDR. MAX BERNARD, k. Univel'sitüts-Quästol·. 
III. Blbliotheli-Commisslolt. 
Vorstand: 
Dr. P AUL ROTH, OborbibUothokal', (s. jurist. Facllltät). 
iJIitgliedel' : 
Dr. FR. XAV. RElTHMAYR, ,(5, thcol. Faclllliit). 
Dl', ERNST AUG. SEUFFERT, (s jurist. Facultät). 
Dl'. WILH. HEINR. RIEHL, (s. staatsw. Facultät). 
Dl'. JOH. N. von RINGSElS, (s, IIlcdicin. Facultiit). 
Dl·. F. W. B. VOll GIESEßRECHT, I, (~. philos. Fat\ulUit.) 
Dl·. LUDW. PHlL. SElDEL, \ 
IV. Collegium Geol'gianum. 
(Lndwigstrassc 19.) 
Dl·. VALENTIN THALHOFER, Director, (s. tltcolog. FaclIltät). 
Dl'. ANDREAS SCHMlD, Subregens. 
V. 8pl'ucllCollegiuln. 
01'dinat'ius : 
Dr. HIERONYMUS von BAYER, (5. jurist. Facllltät). 
Beisitzer: 
Sämmtliche ordentliche Professoren der juristischen Facultät. 
Secretäl' : 
Dr. E. J. RICHTER. 
VI. Medicinalcomite. 
Vm'stand, zur Zeit: 
Dl'. 'rHEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, (s. IIIcd i ci 11. FacllltittJ. 
Dl'. ERNST BUCHNER, 
Dl' • .TOS. LINDWUR~I, 
Beisitzet': 
Dl'. J. NEP. von NUSSBAUM, 
Dl'. WILH. FRIEDRICH KARL HECKER, 
Dl'. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, ausserol'd. Beis. 
Sttppleanten: 
Dl'. HEINRICH RANKE, 
Dl'. !{ARL POSSEVf, 
Dl'. JULIUS KOLLMANN. 
Secretär: 
GREGOR HORNSTEIN, functionirend. 
(s. nwdioin, FaclIltiit). 
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VII. I/edle/nischel' Admissions-Pl'üf1lngssenat. 
Vorstand: 
Dr. JUSTUS Ba'ron von LIEBIG, (s. philosoph. FacnltiU). 
Beisitzer: 
Dr. FRANZ von IWBELL, I 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD , • 
Dr. JOH. PHIL. GUSTAV JOLLY,' (5. (lhllosOllh. Facllltat). 
Dr. KARL WILHELM NAEGELI, 
J'III. Senat für die Facultäts-Pl'üfung der 111edicillel'. 
Vorstand: 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, (5. medioin. Fncllltiit). 
Beisitzet· : 
Dr. FR. XAV. von GIETL, 
Dl'. FR. CHRIST. von ROTHMUND, 
Dl'. I{ARL von PFEUFER, 
Dr. FRANZ SEITZ, 
Dl'. W. F. K. HECKER, (5. mcdi(·ill. Facllltiit). 
Dr. LUDWIG BUHL, 
Dl'. JOH. NEP. v. NUSSBAUM, 
Dr. I{ARL VOlT, 
Dr. MAX von PETTENKOFER, 
Suppleant: Dr. L. ANDR. BUCHNER, 
IX. Commission für die pltarmaceutisclte Approbalions-
Prüfung. 
Vot'stand: 
Dr. FR. XAV. von GIETL, (s. mcdicill. Faolllliit). 
Beisitzer: 
Dr. FRANZ von KOBELL, ? 
Dr. JUSTUS BaI'on von LIEBIG, 
Dr. KARL TH. von SIEBOLD, (s. philosoph. Facultiitl. 
Dr. PHILIPP JOLLY, t 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, , 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, (s. IIlcdicin. Fncllltiit). 
\ 
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X, PMlologisches Seminar. 
D1'. LEONH. SPENGEL, 1.\ 
D1'. KARL HALM, H. Vorstand, (5, I'bilos, FaeuWtt), 
DI', WILH. CHRIST, III. . 
XI. Jlatltematisclt-pll,ysilcalisches Seminar. 
D1'. J. PH. GUs'r. JOLLY, I. (V t d ( 1'1 F ll"t) D1'. LUDW. PHIL. SEIDEL, II. \ ors an, s. pli os. 'nen CI , 
XII. Historisches Seminar. 
Vm'stand: Dr. FRIEDR. WILHELM BENJAMIN von GIESE-
BRECHT, (s. philos. FaellltfLt). 
XIII. Homiletisches Seminar, 
Vorstand: DI'. VAL. 'l'HALHOFER, (5, tlHwl. FnclIltiit). 
Assistent: Dr, JOH. FRIEDRICH, (5. tbeo!. Fncllltiit), 
G. 
Facultäten. 
I. Theologische Facultät. 
Dr. IGNAZ von DÖLLINGER, o. ö. Prof. der Kirchengeschichte, 
Stiftspropst, Rittei' des Civilverdienstordens der bayer. Krone, Comthur des 
k. bayer. Verdienstordens vom bl. Michael I" Ritter des Maximilians-Ordens 
fül' Wissenschaft und Kunst, Commandeur I. Cl. mit dem Ordensstel'lle 
des kgl. neapolit. Ordens Franz I., o1'd. Mitglied der k. Altademie 
dei' Wissenschaften, Commandeurkreuz des Kais. mexican. Guadeloupe-
Ordens. 
Dr. FRANZ XAVER REITHMAYR, o. ö. Professor der heil. Schrift 
des N. Testamentes, der bibI. Hermeneutik etc., Geheim-I{ümmerer 
. Sr. päpstI. Heiliglwit, Ritter des Itgl. bayer. Verdienstordens vom heil. 
MichaelI. und des kgI. neapolit. Ordens Franz 1., bischöfl. g·eistI. Rath, 
Ehrenmitglied der theoI, Facultät der Ir. Ir. Universität zu Pl'ag. 
Dr. BONIFAZ von HANEBERG, o. ö. Professor der biblisch-orien-
talischen Sprachen und der heil. Schrift des A. Testamentes, Abt des 
Benedictinerstifts St. Bonil'az, ord. Mitglied der Akademie de!' Wissen-
schaften, Ritter des Ir. bayer, Verdienstordens der bayerischen }{rone 
und vom hI. Michael I. 
Dr, V ALENTIN THALHOFER, o. ö. Prof. der Pastoraltheologie, 
Homiletik, Liturgik und Katechetil\, Director des Georgianums und 
Vorstand des homiletischen Seminars. 
Dr. ALOYS SCHMlD, o. ö. Professor der Dogmatik. 
, ~r. W~LHELM KARL REISCHL, o. ö. Professor der Moral, 
. blschoft, ie1stl. RaU •• 
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Dl'. ISIDOR SILBERNAGEL, aussel'ol'dentlichel' Professol' 
) ,Dl'. JO~ANN FRIEDRICH, ausserord, Professor und Assi~tent des lOmdet. Semm<ll's. 
DI·. JOSEPH BACH, ausserord, Professor. 
DI'. ALOYS PICHLER, Pl'ivatdocont. 
II. JUJ'islisclle Facultät, 
Dl': HIER. von B.t\YER, , lebensI. Reichsrath der Krone Bayem, 
),. GeheuueratIl und o. o. Prolossor dos gemeinen und bayer. Civilpro-
zesses, ord. Mitglied der Ir. Alrudemie dei' Wissenschl1ften Gl'oSScomtllUl' de~ Ciyilvel'dienstordens der bayer. IÜ'one, Comthur d~s Ordens vom 
heI!. MIChael I. und des Ordens Papst GI'eo'or des Grossen Ritter des 
l\'Iaximilians-Ot'dens fül' Wissenschaft und lkunst. ' 
. Dl'. FRANZ XA VER ZEN GER , o. Ö. Professor des römischen 
Rechts, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I. 
Dr. JOH. JUL. WILHELM PLANCK, o. ö. Professor des Cl'imi-
nah'echts und Crimilll1Ipl'ozesses. q 
Dl'. JOSEPH POEZL, o. ö. Pt'ofessor des bayer. Staatsrechts, rut-';:'Z 
tel' des Vordienstordens vom heil. l\lichael I. L-:nJz-Ik/t-,de./7({i111P'ie/d 2 ~I J" ,,! 
. Dl'. BERNHARD JOSEPH WINDSCHEID, o. ö. Professor des röm, 
Civih'echts, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I. 
Dr. PAUL ROTH, o. Ö. Professor des deutschen Privl1trechts, 
der deutschen Reichs- und RochtsO'eschiclJte, dos Staatsrechts und 
bayer. Landrechts, Univ.-O berbibliotI~elrar, ord. lUitglied der Akademie 
der Wissenschallen. 
Dr. KONRAD MAURER, o. Ö, Professor des deutschen Privl1tl'ecbts, 
der deutschen Reichs- lind Rcchtso'eschichte, und des Staatsrechts, ord. 
Mitglied der Akademie der Wisse~schancn., Riller des Verdicnstordens 
VOIll hl. Michael I. 
Dr. KARL l'HEODOR BOLGIANO, o. Ö. Professor des bayer. 
Civilprozesses und des Ihll1z. Civilrechts und Prozesses. 
Dr. FRIEDRICH W AL'1'HER, o. Ö. Professor des Cl'iminulrecltts 
und des Cl'iminalprozesses, 
Dr. EHNST AUGUST SEUFFEHT, 0, Ö. Professor des röm. Civilrcchts. 
Dr. JOSEPH BERCHTOLD, ausscrordenllicher Professor. 
Dr. JOH. NEP. BUCHINGER, Ir. Hofralh, k; RciclJsarchivs-Rat1J 
und Pt'ol'essor honor. ord. MitO'lied der Ir. Akademie der Wissen-
schallen Ritter des v'erdiellstord~ns vom lIeH. Michael I. 
Dr.' HERMANN SEUFFERT, Privatdocent. t.1C-t:ra..<Hellvz~ /o-/t~ 
Dr. HERMANN v911 SICHERER, Privatdocent. &traorLü ..uuiu..S ItJ/ttfJr 
Dl'. HEINRICH BÜRKEL, Privatdocent. 
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III. Staatswil'tltscha(tliche Facultiit. 
"01'. FRIEDR. BENED. WILH. von HERl\1ANN, lc. Staatsrath i. o. D., 
o. ö. Prol'essor der Staatswirthschaft, Handelswissenschaft, Technologie 
und polit. Rechenkunst, ord. Mitglied der Ir. AI{ademie der Wissell-
schallen, Comthm' der k. bayer. Verdienstorden der bayer. Krone und 
vom heil. Michael1., Ritter des l\1axirnHiansordens für Wissenschall und 
Kunst, Ritter des k. preuss. Ordens pour 10 morite für Wissenschaft und 
Kunst, Ritter H. masse des k. }{. Ordens der eisernen Irrone und 
Comthur des k. k. Leopoldordens, Ritter des },. pI'euss. 1'0111011 Adler-
ordens II. masse und des k. süchs. Civil-Verdienstordens, Comthur 
des k. süchs. Alllrechts-Ordclls 11. masse, Commandeur 1. masse des 
k. wÜl'temb. Friedrichs - Ordens, Offizier' des kais. franz. Ordens der 
Ehrenlegion, Ritter des Ir. russ. Wladimü'-Ordells IV. !{lasse und des 
k. port. Christusordens, Offizier des k. belg. Leopoldol'dens. 
Dr. KARL El\IIL SCHAFHÄUTL, o. ö. Professor der Geognosie, 
der Bergbaukunst und der Hüttenkunde, Conservator der geognosL~schen 
Sammlungen des Staats, ord. Mitglied der l{. Akademie der WIssen-
schaften sowie mehret'er anderer gelehrten Gesellschaften, Ritter des 
Verdienstordens "Olll heil. Michael!., der fl'anzös. Ehrenlegion und 
des k. pl'euss. l'oth~!l Adlet'-Ordens IV. Klasse. 
D)·. JOSEPH POZL, ord. Professor der Polizei, (s. jm'ist. FamtWU.) 
Dr. CAJETAN GEORG KAISER, o. ö. Professor der Techno~ogie, 
Conservator des technolocrischel1 Cabil1ets der Universitüt und Pl'olessor 
der allgemeinen Chemie ~n der k. polyt. Schule, Mitglied der Imiserl. 
Leopoldinisch-Kal'olinischen Akademie in Dresden und mehl'eret' gelehr-
ten Gesellschaften, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael 1" 
Inhaber der gold. Medaille des polytech. Vereins fÜl' das Königreich 
Bayern, Mitglied des k. Kl'eis-Medicinalausschnssos für Oberbayel'11. 
Dr. KARL FRAAS, o. ö. Professor der Landwirthschaft und clCl' 
damit verbundenen Wissenschaften, Ritter des Verd.-Ord. vom hl.Mich:lel I. 
Dl'. WILH. HEINR, RlEHL, o. ö. Professor der Clllturgescillchte 
und Statistik, Hitter des k. Verdienstordens vom heil. Michael I" 01'<1. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dl', FRIEDR. KAHL ROTH, o. ö. Professor der EncycIopihlie der 
Forstwissenschaftcll, des Forstrechts und der Forslpolizei, Ritter des 
Verdienstordens vom hell. Michael. I. 
KASP AR EILLES, Lycealprofessor Ritter des Verdienstordens 
vom h~il. Michael I. ' Dr. GEORG MAYR, Privatdocent und Assistent des Vorstandes 
des k. statistischen Bureau. tl1Ct;.IUYr~:tD-Wv., 16116e. 
Dr. MAX HAUSHOFER, Privatdocent. 
DI'. TlIEODOR von INAMA-Sl'ERNEGG, Privatdocel1l. 
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IV, MediczniscllB Facultiit, 
Dr. JO~~NN NEP. von RINGSEIS, Ir. Gelleimemth, erster Vorstand 
des ObermedICmal-Ausschusses, 0, ö. Professor der alIg'emeinen Pathologie 
und Therapie, ord. l\'Iitg'lied der Akademie der Wissenschaften 
Comthm' des k. bayer. Verdienstordens vom heil.l\'Iichael I Comtlmr de~ 
Verdienstordens der bayer. KrLJne und des Ir. gl'iech. 'El'löserordens, 
ComtllUr des Ordens Papst Gregor des Grossen, Ritter des Lndwigsordens. 
Dr. FRANZ XA V, Rittel' von GIETL, Ir. Geheimerath und Leibarzt 
Sr. l\'Iajestät des Königs, o. Ö, PI'ofessor der Arzneiwissenschaft und der 
medic. minik, Oberarzt der ersten medic. Abtheilung am gl'ossen städti-
schen Hospital, Mitglied des Obermedicinalaussc!msses, Gl'oss-Comthur 
des Verdienstordens der bayel'. Krone und vom heil. Michael, dann 
ComthUl' des Ordens Franz Josephs von Oesterreich, der Isabella der Ka-
tholischen und des griech, Erlöserordens, Ritter des pl'euss, rothen Adler-
ordens lI.Cl., des grossherz. hessischen Ludwigsordens I. CI., des estensi-
schen Adlerordens und Officiel' des niederI. Ordens der Eichenlu'one, 
Dr. FRANZ CHRlS1'OPH von ROTHMUND, 0, Ö. Professor der 
Chirurgie und chirurgischen Klinik, Obermedicinalrath, Conservator 
des chirurgischen Kabinets und Primäl'Urzt der I. chil'tu'gischen Ab-
theilung an dem stiidt. aIIg-. Krankenhause zu l\liinchen, Ritter des 
Verdienstordens der bayer. Ki'one und des V Cl'dienstord. vom h1. Michael I. 
Dr. KARL von PFEUFER, Obcl'medicinalrath, 11. Vorstand des 
Obermedicinalausschusses, o. ö. Professor der spec. Therapie und 
Klinik, Oberarzt der zweiten med. Abtheilllng am städt. allg. Kranken-
hause, Ritter des Verdienst,ord. der bayer. Krone, des k. V Cl'd.-Ord. 
vom hl. Michael I. und des Ordens der wUI'temb. Krone, Comthurkrellz 
des k. sächs. Albrechts-Ordens, Commandenl'krcuz H. Klasse vom 
Zähl'ingel' Löwen. 
Dr, KARL TlIEODOR von SIEBOLD, 0, ö. Professor der verglei- / 
chenden Anatomie und Zoolotrie, ordentI. Mitg'lied der Akademie dei' 
Wissenschaften Conservator des physiolog, Instituts, der vorgloichend-
anatom. und de;'zool.-zoolom. Sallllllluügen des Staats und der Universität, 
Ritter des l\faximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, des Verdienst-
ordens vom hl. Michael I. und Ritter des k, italien. Mauritius-Ordens, 
cOl'l'espondil'encles Mittrlied der Akademie der Wissenschaften in Pal'is. 
VI'. TJIEOD. LUn'\V, WILl!. BISCHOFF, 0. Ö. Professor der mensch-
lichen Anatomie und Physiologie, Conservator der a!l~tom, Anstalt, VOI'-
stand des Senals für die FacuItiitspriifnng der MedlClller, Vorstand des 
Medicinal-Comite, ord, und cOl'l'espond, Mitglied der Akademien tIer 
Wissenschaften zn München, Wien, Berlin, St, Petel'sbul'g, und dm' 
Royal Society of London, Ritter des l\Iaximilialls-Ordens J'ül' Wissen-
schaft und Kunst, des Vel'dienstol'd. VOIll 111. ~lichael I. und des hess, 
Ol'dens Philipps des Grossmüthigen. 
Dr. FRANZ SEITZ, 0, ö. PI'ofessor der Al'zneimittellehl'e und Po-
liklinilr Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I. , 
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Dr. LUDWIG ANDREAS BUCfINER, o. Ö. PI'ofessor der Phurlllacic, 
Consel'Vator des Ilharmaceulischcn Instituts und ausserOl'd. Mitglied der 
Akademie der Wissenschaften, ausscl'ol'd. Beisitzer des Medicinal-Comite. 
Dr, l\lAX von PE'l'TENKOFER, Cl. 0. Professor, ConSBl'vatol' des La-
boratoriums fUr physiolog. Chemie, ord. Mitglied der Akademie dm' Wis-
senschaften, l{. Leiba[lotheker, Beisitzer dns Ohcl'lnedicinalausschusses, 
Rittei' des Vel'dienslol'dens der baYel', Krone, des l\Iaximiliansordcns 
für Wissenschaft und Kunst, des V(mIienshm!ens vom 111. Michael I. unu 
des k. würtemb. Fl'iedl'ichs-Ordens, l\litglied tim' Hallnovuranischen 
Landwirthschartsgesellschaft in Cello, ElIl'\1nmilglietl tlel' Gesellschnll det' 
Natul'- lind Heilkundc zu Drm;utlll, Iwrl'os[lOlHliretHles l\liIg'lied deI' 
k. k, Gesellschaft der Aerztc in Wien, Ehrcllmitgliutl der medicinischen 
1!'acultät dei' Universität WiHll. 
Dr, JOSEPH HOFMANN, o. ü. Professor Ihn' Slualsl\l'zlloilmnde, 
aussel'ord.l\Iitglied der Gesellschaft ftit, Gnlmrlslmnt1e in Berlin und des 
Vereins rtirFürderung dorStaatsarznciknuc1e im Gl'osshel'zogthum Baden. 
Dr. WILH, FRlEDR. KARL HECI{En, li. Hothllh, 01'11. ö. Professor 
der Geburtshilfe und Vorstand der HchumUlellschule, der Gcbiimnstnlt und 
der geburtshilflichen Poliklinik. OI'd, Beisitzer des l\Ied.-ComitC, Ritter 
des Verdienstordens vom hl. Michael I. 
Dr. LUDWIG llUHL, 01'11. ö. Professor der allgem. Patholog-ie und 
pathol. Anatomie und funct. Pl'OSectOl', nusse1'ordentliches :Mitglied d~r 
k. Altademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom hell. 
Michael!.. und des k. silchs. Albrcchtsol'flens, 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM, o. H. Proli~ssol' der Chirlll'gie und 
Augenheilkunde und chirurg. Klinik, 'Oberal'zl der zweiten chil'lu'g'. Ah-
theilung des städtischen allgem, Krankenhauses, OI'd, Beil;itzcr des 
:Med,-Comite, Ober-Stabsarzt I. Classe a la Suite, Riltm' des Ordens 
Papst Grego!' des Grossen und des Ordens Fruuz I. Königs bolder 
Sicilien, Ritter des V CJ'dienstordells vom heil. l\1ichlwl I. und des k, k, 
tistel'l'. Ordens dei' eisernen Krone nr. masse, Riller des Verdienst-
Ol'dens der bay". l(I'one, 
Dl'. JOSEPH LINDWURl\I, o. ö. Pl'Ol'ossor der Dermatologie und 
SyphilidolOgie, Dil'ectol' des städtischen aHo'. I{mulwJlhauses, Obcl'H1'zt 
der syphil. Klinik an demselben und ord. Beisitzer dos l\Iedicinal-
Comite , Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I, 
Dr. AUGUST ROTHMUND, o. ö. Professor der Augenheillwnde, 
Dr. KARL VOI'l', o. ö. Pl'OfCSS01' der Physiolocrie und Conscl'va-
tor der physiologischen Sammlung des Staats. ", 
, Dl'. AUGUST SOLBRIG, !{. -Hol'ralh, o. Ö, PrufessCll' dor psychia-
tr~e, Ir. Vorstand und Oberarzt der Kreisirl'onanstalt, Ritler des Ver .. 
dlenstordens vom hI. Michael I. 
, Dl'. LUDWIG DITTERICH ausscrol'd. Professor Ritter des k. 
griechischen Erlöserordens. ' , 
Dl'. 'l'HEODOR von HESSLlNG, aussel'ordentl. Professor. 
Dl'. AN'l'ON KRANZ, Prof. honor. und Bezirksarzt. 
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Dr. ERNST BUCHNER, Prof. honor., ord. BeisitzCl' des lVIed.-
Comile, :Mitglied des k. Krcis-Med.-Ausschusses und le. Hofstabs-Hebat'zt. 
DI'. JOS. BUCHNER, Pl'ofessol' honol'. 
Dr. GUIDO KOCH, Pl'ofessor honor. und Hofzahnarzt Ritter des 
Verdienstordens vom heil. Michael I. und des k. preuss. r~thon Adler-
Ol'dens 1II. Classe. 
Dr. AUGUST HAUNER, Professor honor., Director des Kindel'-
spitals, Ritter des Verdienstordens vom hl. l\fichael J. 
Dt'. ALOYS MAHTIN, Professor honor. und k. Bezirles- und 
Stadtgerichtsarzt. 
DI'. HEINRICH RANKE, Pl'of. honor., Suppleant des l\'Ied.-Comite. 
Dr. WILHELM BRATTLEH, Privatdocollt, Je b. Hofstabslll'zt. 
DI'. HEINRICH von FISCHER. le. Hofi'allt und Privatdoccnt, Ober-
medicinah'alh, Ritter des Ie. k. Franz-Joseph-Ol'dens lind des Ver-
dienstordens vom heil. Michael I., des A'l'ossherzogl. hess. Ludwig's-
ordens, des k. Ir. österr. Leopold - Ordens und COlllmandem' des 
Ordens Franz I. beider Sicilien mit dem Stern, Ritte)' dos Verdienst-
ordens der bayer. Krone, Comthurkt'euz des k siicilS. Albrechtsol'dens. 
Dr. OSKAR MARIR, Privatdocent. 
Dr. DOl\fINICUS HOFER, Privatdocent und Professor an der Cen-
tI'al-Yeterinürschule. 
Dr. MARTELL FRANK, Privatdoc., k. Bezirks- u. Stadtgel'ichtsarzt. 
Dr. JOSEPH WOLFS'l'EINER, PrivatdocenL und Medicinalrath. 
Dt;. JOSEPH Al\'IANN, Privatdocent. 
Dr. JULIUS KOLLMANN, Pl'ivatdoc., Suppleant des Med.-ComitC. 
Dt'. JOHANNES HANKE, Privatdocent. 
Dr. LUDWIG RUPPRECHT, Privatdocent. 
[)t'. KAHL POSSEL'l', Privatdocent, Suppleant des l\1edicinaIcomite. 
Dr. JOHANN POPPEL, Privatdoeent. 
Dr. M. JOSEPH OERTEL, Pl'ivatdocent. 
Dr. LUDWIG MAYER, Privatdocent. 
V. Philosopltisr:lIe Faf'ultllt. 
Dr. JUSTUS Baron von LIEBlG, Ir. Gehoimerath, Vorstand dor I,. 
Akademie der Wissenschallen und des Generalconsel'vatol'iums der 
wissenschalllichen SaullulullO'on des Staates, ConsCl'vator des chemischen 
Laboratoriums ord. ö. Profo~sor der Chemie, Vorstand dos Senates für die 
mcdicinische Admissionspl'üthng, ord. Mitglied der Alcademien der Wissen-
schancn zu München Wien Paris, Bel'Iill, St. Potersburg, Stockholm, 
Turin Dublin Brüss~I Am~terdam, Bologna, der Lincei zu Rom, l\iai-
land, 'der I,. GeseIlsch~rt der Wisscnschatlell zu LOlldon, Edinburgh, 
Götlingen etc., Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, dann des 
l\iaximiliallsorciens, ComthUl' der Ehrenlegion, Comthur des Ir. k. Franz-
Joseph-Ordons des Ordens Philipps des Grossmiithigen, des grosshet'z. 
hess. Ludwjgs~Ordel1s, des le. würtemb. Friedrichsol'dens, Ritter des 
/ 
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Jr. sardin. l\Iaurilius-Ol'dens, dos Ir. preuss. Ordens ponr Ie merile 
fÜl' Wissenschaft und Kunst, des IUlis. russ. St. Wladimir- und SI. 
Anna-Ordens, Comlhur des Verdionslol'd. vom hoil.l\Iichael, des Zäh-
ringer Löwen-Ord., ComtllUrlu'euz nebst Slern des Ordens earls m. 
von Spanien, Officier des griechischen Erlöserordens, Comlhur des k. 
schwed. Nordstern-Ordens, des Gu())phen-Ol·u. dos Königs von Hannover, 
Comthur des Ir. siiclls. Albrechts-Ordens I. Klasse mit Stern, Gross-
Com!hur-Kreuz des Vel'dienst-Ordons vom hl.l\lichaeI, Je. Ir. russischer SI. 
Stanislaus-Orden J. Classe, GrosSli]'OUZ des mexicUll. Guadeloupe-Ordens. 
Dr. FRANZ rutter von IWBELL, o. ö. Prol'essor der Mineralogie, 
I. Conservator der mineralogischen Sammlung'en des Staats und Con-
servator des mineralogischen Kubinets der Univcrsilüt, ord. Mitglied 
der Akademie dei' Wissenschaften, l\1itglied der Imis. Leopoldinisch-
Carolinischen Akademie, conesp. Mitglied dtH' AI\Ud. dei' Wissen-
schaften in St. PetersbUl'g, ebenso det' mineralogischen und anderer 
gelohl,ten Gesellschaften zu Wien" Dresden, Leipzig', Jena, Göttingen, 
Frankfurt a./M., l\Iannheilll, Erlangen, Nürnberg, Regensburg, lUoskau, 
Petersbul'g, Athen; ruttet' des Verdienstordens vom heil. l\Iichael 1., 
des Ir. belg. Leopoldordens und des grossherzogl. hess. Ludwigsordens 
I. Classe, des lUaximilians-Ordens und der lulis. russ. Orden des hl. 
Stanislaus II, masse und dei' bl. Anna H. Klasse. 
Dr. LEONHARD SPENGEL, o. Ö. Prolessor der Philologie, J. 
Vorstand des philol. Scminm's und ord. Mitglied der Akademie dcr 
Wissenschaften, Ritter dos V Ot'dienstord. vom hI. Michael I. und des 
Maximilians-Ol'dens für Wissenschaft und Kunst. 
Dr. JOHANN PHILIPP GUS'1'AV JOLLY Conservator und o. ö. 
Professol' der Experimentalphysile, I. Vorst~nd des l1lathematisch-
physikalischen Seminars und ordentl. Mitglied der le. Akademie d~r 
WIssenschaften, Correspondent der 1{. Societiit der Wissenschufton m 
Göttingen, Ritter des Verdienstordens 1'0111 hl. MicllUel I. und des grossh. 
bad. Ordens 1'0111 Zühringer I.öwen. 
Dr. KARL EMIL SCHAFHÄU'1'L (s, stantswil'thsch. Fac:uItiLt,) 
Dr. HUBER'1' BECKERS, o. ö. Professol' der Philosophie, ord. 
Mitglied der Akademie der Wissel1scIlaften RiltCl' des Verdienstord. 
vom heil. Michael I. ' 
Dr. MARC. JOSEPH MÜLLER o. ö. Prol'essor der nichtbihlischen 
orientalischen Sprachen und Litcrut~ll' und ord. MifO'lied der AIHldClnie 
der Wissenschaften. t:l 
Dl'. ~.OHANN MICHAEL SÖL'1'L, k. geh. HausarchivUl' und geh. Hof-
Rath, o. o. Prof. der Geschichte, Ritter des Verd.-Ord. 1'0111 hI.Michael J. 
, ~r. JOHANN von LAMON'1', o. ö. Prol'essor der Astronolllie, ol'd. 
MItglIed der Almdemie dcr Wissenschaften und Conservatol' der 1{. Slel'n-
w~rte, Ri,~ter ~es Vel'dions tot'dcns der bayer. I(rono, des Maxilnilians: 
Ordens fm' WIssenschaft und Kunst und dcs Ordcns Papst Grogor des 
Grossen, dann des schwed. Nordstern-Ordens. 
Dr. KARL 'l'H. von SIEBOLD, (s, med. Facn!tiit.) 
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Dr. KARL ADOLF CORNELIUS, o. ö. Professor der Geschichte 
ord. Mitglied der All:ademie der Wissenschaften. ' 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, o. ö. Professor dcrMalhematik H. Vor-
stand ~es malh.-physikal. Seminars und ordentl. Mitglied dei' Akademie 
der Wlssenschallen, Correspondent der lt. SocieWt der 'Wisse'l1schaften 
zu Göttingen und der },. Altademie der Wissenschallen in Bel'lin lUitO'lied 
det' ltais. Leopold.-Karol. deut;~chen Akademie der Naturfol'sc\;Cl'. t:> 
Dl'. KARL WILHELM NAGELI, o. ö. !>rofessOl' der Botanik und 
Conservator des botanischen Gartens und des I" Herbat'lums ordentI. 
Mitglied der Akademie der Wissenschat1en. ' 
Dr. JACOB FROHSCHAMMER, o. ö. Professor der Philosophie. 
Dr. CONRAD HOFMANN, o. ö. Professor der altdeutschen Sprache 
und Literatur und ord. Mitglied der Akademie der Wissenschallen. 
Dr. KARL HALM, o. ö. Professor der classischen Philologie und 
11. Vorstand des philologischen Seminars, Director der ItgI. Hof- und 
Staatsbibliothek , ord. Mitglied der Aliademie der Wissenschatlen und 
Rittet, des Verdienstordens vom heil. Michael I. 
Dr. FlUEDRICH WILHELM BENJAMIN von GIESEBRECH'l', o. ö. 
Professor der Geschichte und Director des hi::t. Seminars, ord, Mit-
glied der Al,ademie der Wissenschaften, corl'espondirelldes Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften in Berlill und der lt. Societät der Wissen-
schaften in Göltingen, Ritter des Verdienstordens der bayel'. Krone, 
Mitglied des Capitels des Maximilians-Ordens fÜl' Wissenschaft und 
Kunst und Riller des Ir. pl'euss. rothen Adler-Ordens IV. Classe. 
Dl'. JOSEPH BERAZ, o. ö. Professor der allgem, Naturgeschicllte. 
Dr. KARL PRANTL, o. ö. Professor dCl' Philosophie und OI'd. 
Mitg'lied dOl' Akademie .. der Wissenschaflen. 
Dr. FRANZ von LOHER, o. ö. Professor der allgemeinen Literatur-
geschichte und Länder- und Völkerlnmde, Director des k. alJgem. Reichs-
Archivs, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Assode ( 
der k. belg. Altad, der Wissensch. zu Brüssel, Mitglied der Gesell-
schaft für ältere deutsche Geschichtsforschung zu Frankl'Ul·t und Berlin, 
der llIaatschappy der nederlandsche letterlmnde zu Leyden, Ritter des 
Verdienst-Ordens der bayer. Krone, des Verdienstordens vom heil, 
Michael I., des gl'ossherz. oldenburg. Haus- und Verdienstordens I. Classe 
und des It. niederHlndischen Ordens der goldenen Eichenl,rone. 
Dr. WILHELM CHHlS'l', o. ö. Professor der classischen Philologie 
und Conservator des Antiquariums, IlI, Vorstand des philolog. Seminm's, 
Mitglied dei' AI{ademie der Wissenschaften, corrcsp. Mitglied des 
at'chäolog. Instituts zu Rom. 
Dr. LUDWIG RADLIWFER, o. ö. Professor der Botanik, Adjunct 
am !,. bot. Garten und Herbarium. 
Dr. JOH. NEP. HUBER. o. Ö. Professor der Philosophie. 
Dr. MORIZ CARRIERE, o. ö. Professor der Aesthetik, Professor 
der Kunstgeschichte und Secretiir bei der Akademie der bildenden 
Künste, Ritter des Verdienstordens vom heil. Miohael I. 
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D1'. HEINRICH BRUNN, o. ö. Pl'Ofessor dOl' Arcllüologie und 
Numismatik \lml Consel'vator dos kgl. Münz-Cabinets und dCl' Vasen-
sammlung König Ludwig 1., Ritter des k. bolgisehen Leopold-Ordens 
und des k. italien. SS. ßlauritius- und Lazul'us-Ordens, ord. Mitglied 
der k, bayer. Akademie der Wissenschaften und des archäolog.lnstituts 
in Rom, eOl'respondirendes Mitglied der Almdemien der Wissensch, in 
BOI'lin, St. Pe!eI'SbUl'g, Arezzo, Col'tona, Savignano ote. 
Dr. KARL ALFRED ZlTTEL, o. ö. Professor der Paläonlologio, 
Conservator der paläontolog, Sammlung des Staats. 
DI'. MARTIN HAUG, 0, Ö, ProfessOI' fül' Sanserit und vel'-
gleichende Sprachwissenschaft, ordent. Mitglied der 1\. Almdemie der 
Wissunschaften zu München, cOl'l'espondil'endes Mitglied dOl' k. Societät 
dor Wissenschaften zu Göttingen~ Ehrenmitglied del' asiatischen Ge-
sellschaft in Bombay, C01'1'esp. l\1iIglied von Bengalen zu Caleutta und 
ordenlI. Mitglied dei' deutschen mOl'gonliindiseholl Gesellschaft. 
Dl'. AUGUST VOGEL, aussel'ord. Prol'ussol', Conservatol' des La-
boratoriums für Agriculturchemie und aussol'ordel1tl. Mitglied der Je. 
Akademie dei' Wissenschaften. 
Dr. FRANZ REBER, ausserord. Professor. 
Dr. GUSTA V BAUER, ausserOI'd. Prol'essor. 
Dr. JOSEPH ANTON lHESSl\iER, aussel'ol'd, Proi'essOl', 1. ConsCl"', 
des kgl. baym', National-Museums. 
Dr. WILH. von BEZOLD, ausserord. Professor, ausset'ol'dentl. 
Mitglied der Je Aluldernio dei' Wissenschaften. 
Dr. AUGUST KLUCKHOHN, ausserord. Professor, aussorol'dentl. 
Mitglied dei' k Akademie der Wissenschaften. 
Dr. FRANZ EMANUEL AUG. von GEIßEL, Professor hon., Ritter 
des Civil-Verdienstordens der bayer. I{l'One und des l\laximiliansordens. 
Dr. l\10RIZ WAGNER, Prof. hOl1or., Conservator dm' ethnograph. 
SammI. des Staates, 
Dr. WILHELl'tI GÜMBEL, Pl'ofessot· bonor., k. Bergt'alh, Leiter 
der geognost. UntersucllUngen des Königreiches Bayern. , 
Dr. LUDWIG NOHL, Professor honor. für Geschichte und Aeslhehk 
der Musik. 
Dr. GUST. GEORG WINKLER, Privatdocel1t und Professor der 
kgl. polytechn, Sclmle, 
Dr. PHILIPP CARL, Pl'ivatdoeent. 
01'. WILHELM HERTZ, Privatdocel1t.. 
Dr. JACOB VOLHARD, Privatdocf'llt und Adjunct am pflanzen .. 
physiologischen Institute. 
Dr. GEORG !\ECKNAGEL, Privatdocent. 
DI" P AUL GÜNTHER LORENTZ, PrivatdocenL 
Dl'. RARL HAUSHOFER, Privatdocent, 
Dl'. AUGUST WILHELM EICHLER, Privatdocellt, 
Dr. WILHELM WAAGEN, Privatdocent. 
Dr. MORIZ RITTER, Privatdocent. 
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Lee/oren: 
M. WER'rHEIl\'I,. Lector der englischen Sprache • 
.TOH. BAPT. GEHANT, Lector der französischen Sprache. 
D. 
Universitäts-Kirche. 
(Lndwigskil'chc.) 
Ur •• JOS. ANT. MESSl\fER, Officiator und Berieficiat, (s phil. Fac ) 
Dr. JOSEPH BACH, Universilätspl'ediger. (pl'OV.) (s. theolog. 
Faclllliit.) 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
I. Arcltiv. 
Dr. HIER ON. von BAYER, VOl'stand, (s. jlll·jst. FacIlItiit.) 
11. Bibliothek. 
(UlliI'el'silät) 
D ... PAUL ROTH, OI~~I'bibiiothelcal', (s. jl\I'istischr. FacIlItiit.) 
DI' •• TOH. NEP. STROHL, Unlel'bibliothelUlI', Canonicus bei St. 
Cajetan, Ritter des k. b. VerdiellslOl'dens vom heil. MichaelI., Thea-
tinel'strasse 37/2. 
Dr. LUDWIG KOHLER., Custos, Amalienstl'asse .24/1 l'iickw. 
FRlEDRICH LEUCHS, fund, SCl'iptOI', Amaliensh'asse 59/1 1'. 
IGNAZ OBERNDORFER, Copist, BUl'l'orslrusse 10f/2 
l\IATHIAS SCHUSTER, Olficiunt, Einschült 4/3. 
Drei Diener'. 
Ill. ReisiJ/.f}eriau71m. 
lSonnens!t·ussc NI', 17.) 
\' 0 r s t an d. 
Der jeweilige Decan der medicinischen FaculIüt z. Z. Professol' 
Dr. v. GIETL. 
Assistollt: 
DI'. ERNST BISCHOFF .. 
Abzuhaltende CUl'S e. 
Dr. FRANZ SEITZ, ordüntl. Professol' : medicillische Poliklillil\. 
Dl'. LUDW. ANDR. DUCIINER, ordenlI. Professor: Drogucnlchl'c 
mit phUl'IlIaCeulischell Uebullgoll. . 
D1'. l\IAX von PETTENIWFER, ordenI!. Professor: pl'alllische 
Uebungen im chcmiscllcll Labol'atol'ium c1es physiolog'ischen Instituts 
übel' quantitative und qualitative chemische Analyso. 
2 
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Dl'. WILH. FRIEDR. KARL HECKER, orclentl, Pl'ofessor: ge-
burtshilfliche Polildinik. 
Dr. LUDWIG BUHL, ordenU. Professor: a) pathologische Histologie 
b) Sectionscurs und tiber physill:alische Diag·noslik. 
Dr. AUGUST ROTHMUNO, orden tl. Professor: chirurg}sche und 
augenärzlliche Polildini!{. 
01'. KARL VOlT, ordentI. Pl'OfCSSOl': clwmische Analysen von 
Krankheitsproducten, Untersuchungen von Nahrungsmitteln und Al'z-
neiwirkungen.. , 
Dl'. 'l'HEODOR von HESSLlNG, ausserordolltl. Pl'ofcssor: 1111-
]u'os]{opischer Curs für nOl'lualc Gewebelehre. 
Dr. HEINRICH RANIm, Prof'. honol'.: Uebcr Al'zneimittd· 
wir)mngen, pädiatrische ambuhitorischo und Polildinik. 
Dr. JULIUS IWLLMANN, Privatdocent: topographische Anatomie. 
Dr. JOHANNES RANKE, Privatdocel1t: Physik in ilu'er Anwend-
ung auf Physiologie und 'rherapie. 
Dr. KARL POSSELT, Privatdocent: Verband - und Instrurnen-
tenlehre. 
WILHELM KANDEL, Hausmeister. 
Ein Diener. 
IV. Physikalisches und matllemaliscltes I{abin el. 
(Universität,) 
Dl'. PHILlPP JOLLY, Vorstand, (5. philosophischc Facllllilt.) 
Dl'. v. BEZOLD, Assistent, (s. Ilhilosophisc.hc Faclllliit.) 
KARL BERBERICH, Diener, Amaliensh'asse 58/0. 
V. Plwl'maceutisches Institut. 
I Ulli vCl'sitiit,) 
Dl'. LUDW. ANDR. BUCHNER, Vorstand, (s. medicillischc Facllltiit) 
ALBRECH'r RAU, Assistent. 
Ein Diener. 
VI. Laboratorium für physiologische Chemie. 
(Physiologisches Institut.) 
Dr. l\fAX von PE'l'TENKOFER, Vorstand, (s. medicinischc FllcuWiI). 
AUGUST WAGNER, Assistent. 
Ein Diener. 
VII. Physiologische Sammlung. 
(Ph,Ysiologisches Institut.) 
Dr. Tl-IEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, Vorstand, (s. lIwd. Fae.) 
VIII. Laboratorium für Agl'iculturclwmie. 
(UniVCI·siliit.) . 
D.r. I{~RL AUGUST VOGEL, Vorstand, (s. philosopllischo Facu1tiit). 
Em DIener. 
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IX. lJIineralogisclws Cabillet. 
(Unh'cl'sWH,) 
Dr. FRANZ von KOBELL, Vorstand, (s. philosophische Facnltät). 
Dl'. LUDWIG FRISCmIANN, 11. Conservator. 
Ein 'Diener. 
X. Cldrurgisches Ca bin et. 
(Allgcmcillcs Kl'ankcnhans ) 
Dr. FR. CHR. von ROTHl\WND, I. Vorstand, I ( \" F \") 
Dr. JOH. NEP. v.NUSSBAVl\I, H. Vorstand, \ s. mClWIIl. IU'II lat • 
Ein Diener. 
XI. Tevhnologisclles CalJillel. 
Dl'. CAJETAN KAISER, Vorstand, (5. staatswh'tltscltaftl. Facmltäl). 
XII. I{up!erstich- 1t1ld Gemälde-Sammlung. 
(Ulliycl'sitiit.) 
Unbesetzt. 
XIII. lJHlnzen- und lJledaillen-SammlulIg. 
(Uni\'cl'siHU.) 
Unbeselzt. 
XIV. Anatomische Sammlung. 
(Sehillersh'assc.) 
(Siehc allatomisdle Anstalt) 
XV. Zoologische Sammlullg. 
(Wilhellll. Gebilude.) 
Dl'. KARL THEOD. von SIEBOLD, Consel'vator, (s. moll. Facullilt). 
Dl'. l\UX GEl\fl\IINGER, Adjllnct. 
XVI. Botauische SaJll111 lllll{/. 
(M nsclllllsgchiinde des botanischen Gm'tcns). 
Dl'. I(ARL WILH. NAEGELI, Consel'vator, (S. philos. Facnltitt.) 
Dl'. LUDWIG RADLIWFER, Adjunct, (s. philos. FaclllIitt.) 
Dl'. FERDIN. IWl\fl\1ER, CllstOS, Arcisstrasse 4t'l. 
Ein Diener. 
XVII. lIfedicbu'sche Polililinili. ' 
Dl'. FRANZ SEITZ, Vorstand, (s. lIIodie. Faclllliit). 
Dr. EUNST ßISCHOFF, Assistent. 
XVIII. GebuJ'tsMI[liche Polililinüi. 
Dr. WILH. FRIEDR. !{ARL HEClmU, Vorstand" (5. modic. Faclllliif.) 
Dl'. JOHANN POPPEL, Assistent. 
2* 
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F. 
Institute und Salllllllungen des Staats u. s. W', 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Uni-
vel'sitiit zu sein, den Unterrichis- und Bildungs-
zwecken dienen: 
I, Antiquarium, 
])1'. W: CHRIS'!', Conservator, (s. philos. FaclIWit.) 
(Unbesetzt) Assistent. 
1I. Sternwarte des Staats. 
DI'. v, LAl\WN'!', Conservator, Bogenhauscll im Gebäude dcr Sternwarto, 
(5, philosoph, Facnltiit). . 
1][. Chemisches Laboratorium des ltÖlligl. General-
Conservatol'imns. 
(Al'cisstl·assc.) 
D\'. JUSTUS Bat'on von LlEBIG, Conservator, (s. philos. Facllltiit). 
J)r. E. REICHENBACH, ! ' 
1)1'. E. DEMPWOLFF, ,Asslstenten. 
S. LEONHARD, Diencr. 
IV. l11atltemalisch-p1l.ysilwlisclte Sammlung. 
(V\'i1htllm, Gchiillde.) 
Dr. KARL AUGUST STEINHEIL, Consel'vator. 
Ein Diener. 
V. l11ineralogisclte Sammlung. 
(VYilhdm. Gebäude.) 
DI'. FRAN:Z "Oll KOBELL, I. Conservator, (s. philos. FacnItiil). 
Dr. LUDWIG FRlSCHMANN, 11. ConsOl'vator. 
Ein Diener. 
VI. G,eognostische Sa//1mlu1lg. 
(Wilhelmin. Gebände.). 
, Dr. KARL E1\HL SCHAFHÄUTL, COllsel'"ator (s. staalSwil'thsdlaftl. 
F aCllltltt). ' 
Dr. GEORG WINKLER, Assistent. 
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f'JI. Botanischer Garten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dl'. KAHL WILHELM NXGELI, ConSOl'VatOl', (s. IJhilosoph. Famtlt.) 
Dl'. LUDWIG RADLIWFER, Adjunct, (s. philosollh. Facult.) 
Dl'. JAIWB VOLHARD, Adjunct, (s. Ilhilos. Facllllt ) 
Dr. FERDINAND IWMMER, Custos, Arcisstl'asse 4f1. 
Dl'. P. G. LORENTZ. Assistont am pflanzenphysiologischen Institut. 
}lAX IWLB, Garteninspoctor. 
1'Ill. Zoologisc1t-zootomisc1te Sammlullg. 
(Wilhelminisches Gebände.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, Conservator, (s. philos. Flic.) 
Dr. JOSEPH KRIECHBAUMER, I. Adjunet. 
Dr. l\IAX GEMl\lINGER, 11. Adjunct. 
Dr. ADAM IWHN, Präparator. 
Ein Diener. 
. 
IX. Palaeonlologlsc1te Sammlullg. 
(Wilhc!m. Gebäude.) 
Dr. KARL ALFRED ZITTEL, Conservator, (5. philos. Fao.). 
HElTGEN, Präparator. 
Ein Diener. 
X. Anatomisc1te Anstalt. 
(S(\hillel'stI'Rsse) 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, Conservator, (5. mod. Fao.) 
Dr. LUDWIG BUHL, runet. Universitäts-Prosector, (s. med. Fac.) . 
Dl'. NICOLAUS RÜDINGER, Adjunct lind Pl'osector. 
JOHANN KNAU, Assistent. 
LUDWIG HESS, Hausmeister und Anatomiedienei'. 
XI. Physiologisches Institut. 
(Findlingsstl'llsse) 
Dr. KARL '1'H. von SIEBOLD, Consorvatol', (s. IIHH1. Fae.) 
JOHANN BRUNNER, Hausmeister und Meehanilrer. 
XII. Pltysiolo,qisclte Sammlung. 
(Physiolog Institut.) 
Dr. !fARL VOlT, Conservator, (s. 111011. FaclIltiit) • 
. FRANZ HOFMANN, Assistent. 
XIII. Verglelclwnd-anatomisclte Sammlung. 
(Phssiolog. Institut.) 
Dr. KARLTHEODOR vonSIEBOLD, Conservator, (5. mell. Facnltät). 
KONRAD WILL, Präparator. 
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XIV. Städtisches allgemeines [{ranl"enhaus. 
(Vor (10m SOlldlingel'lhol'.) 
Dr. JOSEPH LINDWURM, Director. 
Dl'. FR. XA Y. von GIE'rL, 
Dr. FR. CHR. von ROTHMUND, 
Dr. KARL von PFEUFER, Kliniker, (s. lItodicht. Facultitt). 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM, 
Dr. JOSEPH LINDWURM, 
Dt·. LUDWIG BUHL, Univ.-Prosectol', 
XV. [{reis - und Local-Gebtiranstalt. 
(Sollucnstl'lISS0 14.) 
Dr. WILH. FRIEDR. I{ARL HEClrER, Directol', (5. mell. Fac.) 
Dr. SCHMIT'l', Professor der Hebammenschule. 
XVI, [{reis-Irrenanstalt. 
(AuC'I'-Li'tftcn.) 
Dr. AUG. SOLBRIG, Director, (s, 1110<1. FaclIlHit). 
Dl'. MAX HUBRICH, Assistent. 
XVII. Ethnographische Sammlung. 
.. (Akademicgcbitlldc.) 
Dt'. MORIZ WAGNER, Conservator, (5. philosoph. Flleult.) 
Dr. ADAM IWHN, Adjunct. 
G. 
Gymnastische Anstalten. 
FRIEDRICH GRUBER, Fechtmeister und 'ful'nlelu'er, Bayel'stJ'. 2. 
FRIEDRICH FRASCH, Fechtmeister, alte Pferds trasse 2/0. 
KARL DELCROIX, Univel'sitäts-Stallmeister, Barerstrasse 22/0. 
H. 
Sonstige Universitätsangehörige. 
JOHANN PETER HIMMEH, Universitäts-Buchhändler, 'l'heatiner-
strasse 15. 
JOH. GEORG WEISS, Ullivel'sitätsbuchdl'Ucker, Residenzstl'. 7/1. 
HEINRICH SANC'rJOHANNSER, Universitätsbuchbinder, Fürsten-
strasse 3/1. 
PAUL BOPP, Universitätsinst.rumentenmacher, Josephspitalg. 2/0 
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Namen dei' Hel'l'en Pl'ofessol'en uml Docenten in 
all)habetischm' Ol'dnung. 
Dr. Am1luII, Joscph, Pl'ivatdoccllt 
" Ba c h, Joserh, 1\u8sol'ord. Prof .. 
" Baner, Guslav, c1nsscrol'd, Prof. 
" v, Bayer, Him'oll., ol'd. Prof. , 
" Bockel's, Huhel't, ord. Prof. 
" BCI' 11 Z, Jos., ol'd. PI'of. . , . 
" Bcrchlold .Tos" aussel'onl. Prof, 
" v. Be zo I d, VVHh" ausscrord, Prof, 
" Bischoff, Th. L, VV., ord. Prof. , 
" Bolgiallo, Km'l Thood" ord, Prof. 
" B l'a t tI e I'. VVillwlm, Privlltd,. • , 
" BI' uuu, Heiurieh, onl. PI'of. . . . 
" Bn chi u a: c I' •• Joh. N op., Prof houol', 
"ßuehncl', BI'IISt. Prof. honol' .•• 
" B nc h u C I', Jos" Prof. hOllor. ,. 
" Buchllcr, Ludw. AUlh',; ol'!l PI'of, 
" B ii l' k cl, Heinrich, Privatdoeont 
" Buh I , ' .. ndw., ol'd, Prof. . , 
.. C U l' I, PhiliPII, Pl'i\'i\td. .,. 
"earl'iin'c, l\1ol'iIZ, OI'tI. Pro!' • 
" eh \' ist, VVillwllll. ol'd. Prof. . , , 
" (l 01'11 eli us, KUl'I Adolf, ol'd, PI'of. 
" () ittel'ich, Lndw., nusscl'ord, Prof. 
" v. Uöllillgcl', (gn , 01'<1. Pruf. , • 
" Eiehlcl', ,1.1111;, VVilh., Pl'iI'atdoecllt 
Ei II es, KnSflnl', Lycenlfll'ol: , • 
DI', V. Fis c h (11', Ileinr., PI'h'ntd, 
" Fl'aas, Kad, 01'11. Prof, 
" Fril IIk, Mill'tell, Privuld, 
" F I'i C d l'i eh, JOhUIIIl, allsscl'ol'd. Pl'of, , 
" Frohschalllll\cr, Jakob, 01'<1. Prof. , 
, . 
r. chan t, Joh, BUflt" Leeto!', , , 
Dr.Geihel, Emulluei, Pmf houol'., " 
" v. r. i 0 s ehr 0 c h t, FI', VVilh. !lunj" 01'11. PI'Ot'. 
" v, Ci i 0 t1, Frauz Xav" ord, Prof, 
" Giimhol, VVilh, Prof. houor" , 
" U alm, Karl, OI'd. Prof. , . , • 
" U an c b e \' g, ßonifaz, OI'd. Pl'Of. 
" Ha n g, M Rrtin, Ol'l!. Prof, •• 
" Hanllor, Prof, honol' .•... 
" H iI 1I sh () fe r, Karl, Privaldoccut , . . 
" Ha \I s h 0 fo 1', Max, Privilldoeont • • • • 
" He c kor, VVilh. Friodr. Karl, ol'd. Prof •• 
" v. He rlUa 1111, Fl'icdr. B. W., ord. Prof, 
LllwOllgI'lIbl1 2/2. 
Fiil'stensh'usso 10/3. 
Eliscns trasse 1/3. 
Bal'Cl'stl'assc 1/3. 
Residenzstrasso 21/3, 
SOllnenstl'l\ssc 9/1 1'\T, 
SChÜllfoldslt'ilsso 15V3. 
KUl'lstrusso 1/2. 
Hliscllstl'assc 1/1. 
Friih Li ngstl'llsso 3/2. 
HCI'l'nsb'asso 14/1. 
Schcllilll1;stl'assc 1/2, 
Kilrlsh'usso 45/0, 
A\'(\osh'asso !lfl. 
Prallucrstl'i\SSO 22/1, 
Amalionsh'i\SSO 91/3. 
BllllllcIISII'i\SSC 10/2. 
Lillldwcl\l'Strassc 2/2 .• 
Th\lI'CsiollStl', 43/1. 
Kill'Istrilsso 40 b/2, 
Thol'esiellstl'asse 60/ I. 
Thcl'osirllsh'asse 56/1. 
Rci<'heubHchcl'sh'. 5/2 I. 
Fl'iihlillgs!l'i\SSC 11/1. 
Kill'lifllatz 211/3, 
G1ockcustrasso 8/1. 
~01lIlenstl'nss02:~/1, 
Schwabingcrlandstr, 13/0, 
Klllliginstrasso 2/1. 
FI'iihlingslmsscll/3, 
Schcllingstrasso 49/3. 
PI'lIlIuorsll'. 17/2. 
Kal'lsh'assc 34/1. 
AmnLicusll" 8!lj1. 
in der kg!. Rcsitlcllz. 
{lahclsbcl'gcl'sll'assu 10/1 
Arcisslrilsso 3/2. 
Stift 8t. Bouifilz. 
Gilbelsbol'grrsta'asso 18a/1 1', 
Kartsplalz 19/0. 
Fl'iihlingsstl'assc 15/il2. 
Fl'iihlingsstl'asso 15/a2. 
SOllllOIlStl'ilSSO 11/2, 
Tiil'konstl'asso 62/1. 
01'. Hertz, Wilhclm, Privall!ocellt. . • • 
" v. He s s 1 i 11 g, ThcOllol', anssnorll. Prof. 
" lio r CI', Domillik, Privitll!. • • . 
" 11 0 fmalln, Jos., 01'(\ PI'of 
" Hormanll, KOlIl'nl!, 01'11. Prof ..•• 
" HubcI', J. NCI)" 01'11. Prof .....•• 
" v. Inama-Stcl'lIcp;g, TJI('odor, Privaldo(·. 
" ., oll y, J .. Ph. 6I1St., 01'11 PI'lIf.. • , 
" Kais'cr, Cajctall GCOI'g, 01'11 P 1'0 1', • 
" K I tI 0 kh 0 h n. Angust, itnsserord, PI'Ot 
" v. R 0 bell, Fl'anz, ol'd. PI·Or. 
" Ro eh, Gnido, PI'or. honol'. 
" Ko 1I m alln, Jnlius, PI'ivatlloo. 
" Kra n z, Antoll, Prof. 11011. 
" v. Litmont, Joh., o\'(\. PI'O!' 
" Baron ". Licbig, o. PI'or •• 
" Lindwurm. ,Joscph, ol'd. Prof, 
" v, L ö h CI', Franz, OI'd Prof'. • • • 
" L 0 1'1111 tz, Pani Hiinlhrl\ PI'ivaldoccn! 
" Mahir, Oskar, Privatdoccnt . , 
" Martin, Aloys, Prof. hOIlOl', .• 
,! Maul'cr, Conrad, ordcntl. Prof: • 
" 1II ay CI', Ludwig, Privatdot'('nt . . 
" 1\1 a:v r, Gcorg, Pl'ivatdoccllt , • . 
" 11 I.'SS 111 CI', Josc))h .. \:1lon, al1SSel'orl\ Prol' •• 
" l\liill C I', Mare. Jos., ord. Prof'. . 
" N it g cl i, Karl Wilhclm, ord. Pro 1'. 
" No h I, Lndwig, PI'OI' hOIlOI'. • • • 
.. v Nussbaum, .1. Nell., 01'11, Prof, 
" 0 er te) Max JOSCllh, Pl'ivatdol:cllt 
" v. Pcttllnkofcl', Max, ol'd. Prof, 
" v. prcufcl', Km'l, ord. Prof, . , 
" Pie 111 c 1', Aloys, Pl'ivaldoc, , • 
" Plauck, Joh .• 'nl. Wilhelm, ol'd PI·of. 
" Pözl, Jos., ord. PI·OI'.. . .• 
" POII(lcl, .JoltaulI, Pl'ivatdOI\. 
"POSSlllt, Kad, Pl'ivatd .•• 
" Prantl, KarL. Ol'l!, PI'OI' , 
" RadlkorIlI', Ludw., ort!. Prof. 
" Rau kc, H\linl'i(~h, Prol'. hOIlOI'. 
" Ranke, ,loh, Privatdoc, •.• 
" Re b (ll', FI'anz, ausscl·ol·d. Prof . 
" Reck n agol, Gcorg, Pl'ivatdo(:clI! 
" R C! s chi, VVillHllm Kal'l, ord PI'of. , "R~lthlllayl', Fl'anz Xav., ord. Prof. 
" R I e h 1, Wilh. Heim'ich, ol'd. PI'of., • 
" ".,Ringseis, Job. Nep., 01'(1. Prol', 
" Rl t tel' MOI'iz, Pl'ivatdoccnt 
" Rot h, Karl FI·icd,'., ord. Prol'. 
" Rot h. Pani. ol'd. PI'OI' • . , 
"Rothl\llllld, August, ort!. PI'of .. , . 
" v. Rothll111lld, Ft'alJz Christ., ol·d. Pt'of. 
" Rupprecbt, Ludw, Privatdoc" •.• 
" Schafhilutl, Karl Emil, OI'd. Proi 
" S eh 111 i d, Aloss, 01'11. PJ'of. . , : 
" ~c!dcl, Ludw. Phi!., ol'd. Prof. 
" SCltz, Frallz, ol'd. Prof. • . , 
" Scuffcl't, E. Aug., ord, Prof. 
Oicllcrsg. 21/3. 
l\1ath ildclIstl'. 4/0. 
Schcllingstl'ussC .lU/I. 
Bar(ll'sll'assc 8/1. 
f'dll'llill::\,stl'asse 38/1. 
Sch('llillgstrnssll 2/2. 
JiigCl'strasse 3c 2. 
Lud lVicrsh'assc 27/2. A\lIIiUl~IICI'cck 20/1 I'IV. 
Au"uslclIslrasse 13/3 
Kar.lstr!\ssc 4tl/2. 
Odeonspla{z '!/') .• 
Kul'lstl'ilSSC 10/2. 
l\1nllcrslrilssc 3\)/1. . 
k. Sterin\'. ill Boge1l1lanscll. 
Arcissl.l'asse I/I. . 
All". I{rankcllhulIs links. S(JI~vahillgl'rlandstr, 11/0. 
Elisl'lIstl'assc 5/2. 
Prolllcnadcpl. 21/3. 
Pranncl'sgassc 15/2. 
Gabclsblll'gcl'stt'assc 22/1. 
l~iil'stcl1sh'ussc 19/2 
Ti'lrkcnslr. 64/1 
Roscnthul 15/3. 
Lanllwclu'strasse 2/3. 
AuO'nstollslrllsse 8/1. 
nlaximiliansslrRssC 60/4. 
LlIdwigstl'asse 1/1. 
SOUl1cns!l'asSC 8/0. 
k. Residenz. 
Llldwigstl'asse 27/1. 
Jitgel'stl'assc 3b/3, 
ßricllllcl'sll·. 27a/2. 
Obere Gal'tenstrasse 1. 
ROllllcnstl'asse 18/0. 
Karlsplutz 17/2. 
Oberc Gal'tclIsIl'assc 7/1. 
SOllllcnsh'i\sSC 7/1 I. 
PrilllllCl'stl'assc 'H/2, 
Arcisstl'llSSC 32/0. 
KÖlligillstl'assc 2/3. 
Tiil'kellslI'. 12/2. 
V CtCl'illiil·stl·. 11 {2. 
Fiil'stellsll'assc 4/2. 
Ob. HarlclIsh'i\SSC 1~tO. 
Thcatillcl'stl'assc 17/",. 
AI'cisslr, 31/0. 
KaI'lsJlI. 11/3, 
Arcisslrassc 26/2-
Mathi Idl'lIstl'llssc 8/1 
allg. Kl'ilnkcnhans links, 
Ba)'cl'slrassc 1/3. 
Althallllllcl'cck 20/2, rW. 
V cICI'inärsll'assc 11/3. 
SchclIillgstl'usSO 1/0. 
Bl'icllncl'stl'asse 13/0. 
Dnltplatz 7/3. 
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nl',Seu ffert, lfermallll, PrivaldoCl. , 
" v, Sichel'el" HIlI'mann, Privald , 
" v, SieboIlI, Karl Thcodol', ol'd, PI'of,. 
" SilberlIngeI, Isidor, iIIisscrol'd, Prof, • 
,. S ü It I, Joh, Mich" OI'd. PI'OI', • 
" Solbl'i g, Augllst, ord, PI'Of', , 
" HJlen~cl, Leonhal'd, OI'd, Pl'of, 
" Thalllofcr, Valeulill, 01'11, Prof, 
"Vogel, August, ilussCI'ord, Prol', 
" V 0 i t, Kal'l~ ord, PI'Ot' " , 
,. Volhard, J~H:ob, Pl'ivaldoet'ut, 
" Waagen, WilhIJlm, Privatdoccu! 
" W ag u el', l\loriz, PI'OI' hOIlOl', , 
" Walther, Fril\drich, ord, Prof, 
W erth ei In, M, Lc(,tol' , 
Ik W i nd S c h c i d, ßCl'uhal'd Jos" ol'd, Prof. 
" Will klo I', fillst, (jrorg, Pri \'atdoc. . 
" Wo 1 fstciu 0 r, ,Toscph, Primt.docont. • 
" Zonger, FI'allZ Xa"" ord Prof .•• 
" Zittol, Karl AIft'cd, ord. Prof. 
Kill'lsstmsso 34/i. 
Thcresicnshasso 62/2. 
Karlsll'a~sc 11/1. 
Thai 0/2, 
Laudwchl'slt'ilsso J/2, 
Kl'cis-ll'I'cuiluslal t, 
Suhcllingstrasso 2i!1. 
Clcl'icalscminal', 
JiLgcl'gasse 4~, 
Bl'jl'lIl1C r sh', 23/1. 
BriCIIUCl'sh', 26/Cl, 
A ugllslclIslr, 5/2. 
ßal'el'stl'ilssc 8/2 
Amalicush'assc 94/2, 
Thcalilllll'stl', 32/:l, 
BI'i!\IIIWI'sll'assc 2ih/2, 
Lnlldwchl'stl'assc 10/1, 
Knrlsplatz 30/3, 
Küuigillstl'asse 7/0. 
ßricullel'slrasse 27('/1. 
Verzeichniss der Stndirenden. 
Prinzen aus regiereutlell llntl fiirstlicllen Räusern: 
Se. Kgl. Hoheit Prinz Otto von Bayern, 
Fürst Oettingen Spielbcrg Albrcoht, 
-
!!!! 
Na1/len. IIeimath. Wolmuug. 8tllIU/lIJI. 
A. 
Abt. Friedrich Willt. Passall 
Achhammer, lIIurtin Rieden 
Bayerll .lüel·stl·, 7111 JUl'!SPI'· 
" Schellillgstr. 43/2 J\II'I~(l!" 
Ackel', Ludwig Edellkobell 
Adler, .loh. Bapt. Lauingell 
Adhuullseder, Curl PlIssall 
Ahle, .Joh. Nep. {,angenmosell 
Aichberger, Paul München 
Albrecht, Fran?. Oberwiesenacker 
Ambach, David WÜl'zburg 
Amil'a v, Karl nt iinchen 
Ammann, Hugo " 
Angstl, tiimoll Post-Au 
Anschiilz, Friedrich Dlünchen 
Alltz, Heinrich Kallstadt 
Appel, Franz X. Oegll'endorf 
AI'Deiter, Adolf RTux Auerbach 
Arctiu, Frhl'. v., AlItOll Haidellhurg 
Aschenauer, Peter l{empten 
AttenbergCl', .Joh. Hupt, Grohenstadt 
AlIel'bacher, Kal'I Zweibrücken 
Aurncher, Adolf München 
Anracher, Theodol' 
" 
Schwanthalerst. 77/:~ .'iIedlClII. 
:: Georgillllum TIl!~olog. 
" Jügel'stJ'. 2/0 .1 m'lspr. 
Geol'giaulllll Theql~g. 
:: Ilnlt(llutz \1/,1 DIlld!c!lI, 
" Reuc!lingerstr. 35ft DIe~lClII. 
" Thcresiellstl', 7:~/Z Jur!psl·. 
Amaliellstr. 8\1/:l r. Jlll'ISp,I'. 
Land\Vehl'str. 30/Z1. CIH~nlle. 
" 
" 
., 
" 
" 
Amalienstl'. 6:I/l .J m'lS pI'. 
Kal'lsstr. 'l4b/:\ l. Ma.them. 
Lundschaftstr. :~/:~ PI\lI~,s.oJlh. 
Sendlingersh'. 6/3 l\ledl,C1.\l. 
Schillerst!', 4':1/21. Me?IßIII. 
SlIlv!ltol'stl', 11/1 .hn'!spl' . 
Adulbel'tstr I :~/I JUl'Ispr. 
Oltost!'. abfO I. Phih!s~Jlh, 
Schwuntbull'st, 77,31', Me~lClIl' 
Hchellingstr. 50/1 J. JUl'lspr. I 
Philo~op I. 
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Namen. IIeimath. Wohnung.· Studium. 
B. 
Booder, Lorenz Hpalt Bayern Tiirkellstr. fl4/0 Jurispr. 
Boader DI' •• Victol' Krllmbuch "Krnnkenlwus 1'./1. nIedicin. 
Bochl Dr •• Mllthins Pfarrkirchen " Lundwehrsh'. 11i/0 Medicin. 
ßuchmllnu Olto, NeulIllIl'kt "Angnstenstr. 35/1 Jllrispl" 
Bäullllcl', Johnnn Ansbach "Thel'csienslr. 65/0 Jnrispr. 
Baldauf, Gusta\' München "I{al'lssk. 'I 8d/:~ I. 1I1edicin, 
Baldinger v., I,udw." "Sollnensll'. 10/2 Jurispr. 
Bamann, Friedrich Regcllsbul'g " AlIlulienstl·. 60/1 Jurispl'. 
Bardelmes1 Joh, Bapt. Bnmberg "Fiil'stellslr. 15/1 r, ,Iuris»r. Borthololllu, Cm'l Bayreuth "AlJg. Krllukenhaus Medicin. 
Bary \", El'wiu München "Blullleustl'. :!f'ojl 1I1edicill. 
Bouberger~ Oscar I<rumbach "äuss,Lnnd wehrst. 2/~ Medicin. 
Bauer, Aug'ust Nitteullu "Schellingstl·. 39a/2 Jurispr, 
nauer, Guiilo 1I1iillchen ,,1I1iillerst,r '1/3 Jurispr. 
Bauer, .Joseph ReO'eusburg "Sennefelderstr 11/3 lIIcdicin, 
. Bauer, Wilhelm Vir.~bib\ll'g' "Damenstiftsg. 13i2 JUl'ispr. 
BaumallII, Aut. Ferd, l\Iünchen "Sendlillger 137/1 Philosoph. 
BaulIlnnIl, LudwiS' Wallgen Wiirtemberg Amnlienstr. 37/2 I. JUl'ispl'. 
Baumgartner, Fr. Xuv. Bl'eitcnbel'g' Bayern iillss.Londwchl'st.1{3 lIIedicin, 
Boumüller Joseph Ried "Adalbertstl·. llfi 1'. Philosoph. 
Bayer, Jos. Frallz lIIiinchell "Frouenstr. 2/3 Philosoph. 
Bayer Jo~eph Galgweis "Sellnefclderst.r. 5/2 Medjcjn. 
Bayeri, MIChael Boxmiihl "Glockenstr. II/:~ MedlClll. 
Beck, Rainer Wallerstein "Schwunthulrst. 77/3 Medicin. 
Bek. Victorill Eichstädt ,. Theresicnstl'. 2/3. Pharmac. 
Recker, Ludwig München ., Dultplatz li,3 l\ledicin. 
Beckler. enr\ Höchslädt "Rochusg. 5/3 Techn. 
ßedat, Frallz München Jiigel'g. 3/U IIledicin. 
Beer, Caspm' Allgsburg "nIarsstr. 15/1 Philosoph. 
Benz, Albert Giinzhurs' "Hchulllmerg'. J 0 Philosol,h, 
Beraz, Heinrich München "AlIg·. I{rankenhotls IIledicin. 
Berchtold, Gnido IWlligsdol'f "Amulienstr. 80/i Phm'mac. 
Berchtold, Vict Emoll. " Amolienstr. 80/1 Pharmac. 
Berg, BaIthnsm' I1beiileim "Schellingstr. 300'1 ,lurispr. 
BerS'er, Albrecht FÜI'stenfeldbruck" Schommers'. 5/3 I. 1Iledicin. 
ßergmair, Franz Kössen Tirol Damensliftsg. 8/3 1Iledicin. 
Bernböck Joh. Bapt. Fürsteufldbruck Bayeru Georgianum Theolog. 
Berlllochnel', Joseph nIünchen ., Georgiunum Theulog. 
nesold~ Florian Weidl'n "Schillcrsh' . .15/2 I. Medicill. 
Betz. 1'1'. Xuv. Freysludt "Amaliellstr. 4fl/2 JUl'ispr. 
Bever, Hermllun Wiirzburg "Dultpl. 11,'/2 .Jurispl'. 
ßeYeJ', Joseph lIeideck "Schillerstr: 5 2 1Iledicill. 
Beyel'le Carl Max Speyer ,. Adalbcl'tstl'. !}U1 Theolog. 
ßezold v. Ernst München "Arcisstr. 2:i/0 Medicin. 
Bezold v., Friedl'ich ,) "Schwanthalerst. 91/1 Philosoph. 
Bezold v., Llldwig " Arcisslr. 25/0 1Iiedicin, 
Bickert Jakob Kin'denheim "AmulieIlStl'. 80/i Jurispr. 
Biersuck, Joh, Bapt. Bettbrunn "Amalienstr. 5.2/1 Jurispr. 
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Namen. IJeimath. JVoll1lung. 18tl/l1l1llll' 
ßiersnt,k, JOhaDll Schlummet'sdol'fßayel'n TÜl'kcnsk. 31/1 r. Philosoph, 
Birkmcycr. Kad Nlil'llbel'g " Rat'CI'str. IOb/O JIIl'isjlr. 
Bil'zer Eugell Ebersberg "WllrZCl'str, 2/0 Philosoph, 
BittI, Johanll B, Dollnstein Amaliemh'. IHi/I Philosoph 
Blauhol'll ßel'llhut'd OberwieseIl1>uch" GeorgiulIulll Theolog. 
Bluut l\Ioses AlteIlstein "Thculincrstl'. 3/3 Theolog. 
Böck, v" IIel'mulIn, München "AlIg. I<rollkenhulls :\ledicill. 
Böhm Curl " Thai 21 2 l'hal'mac. 
ßöhm. Frierll'ich FI'u;;J.;ellllHlI "GI'lIftg, 8/2 Philolog', 
Röhm, GottlHed NÖl'dlin/3'cn ., Kanalstt·. a:I,a .JUI'ISIJI', 
Böhme, Heinrich ßaYl'eutll "Amalienstl'. 1!1iI .furisllI'. 
Boes Anton Niedersimtcn" TÜI'kensLI'. 15/~ Theo og. 
Boesl, Stephun Ruidillg "Schellingstl'. 1:l/,l Philosoph 
Bollill~e)' ))1'., Ouo lIIörzhdm "Schwallthalrst.77 /:lJ. l\1edlC!lI. 
Bonscnab, Ludwig Ingolstadt ,,8chli1r1cl'O'. 2/1 lIIedICIIl. 
BoreH Leonhal'd Niedclrkirchell Schellillg~tr. :lli/'.! .Jurispr. 
BOl'nschlegel, Johllnn Sesslach :: Amnliellstl·. 72/0 Phil~s~J1h 
Bosch, Karl Weisingen ,. SchillerstI'. 8/2 MedlclIl 
Bo.yes Josepll Hamburg Amaliellstl'. 5411 rw. Philosoph. 
Brandl, Frllllz Lllm Bayerll Dachauerstr. 64;3 Me~icill, 
Braun, Km') Wolfstein "Thel'esiellstr, 7/0 JUl'lspr. 
BrechteI, Joseph Edesheim "Geol'O'janulll Theolog. 
Brehm, Franz I'hilIipp ßamberg' "Elise~lsh .. 7/1 nre,dicill. Br~tzl, Joseph I Regen "Landwelll'str. 6!1 I. PllII?I?g. 
Brplken v., Gg. Chl'slph. Hnilerslebell Schleswig Schillel'str, 21/,l Me~lClß. 
Brltsch Rot,) Buden Baden WUl'zersll'. 15/3 Phll~s~ph. 
Bl'oeck v. d" C. TII Ludwigshafen Bayel'll Rlumellstl'. 21/2 Med!c!n. 
Broger, Alois Appenzell .Schweiz Schillerstr. 18/2 Med!c!ll. 
Bl'tlCKllel', UUo Oscar Berlad vRl1miillien Amalienstt·. IHir} Me,dICIII. 
Brunner, August ft}üllehen Bayern Sendlingerg.lI/1 Plu!olog. 
BrunneI'. Max Wasserburg" Gahelsbergl'st, 211a/2 .JUI'ISpr, 
Buchenherg'el' Adoll' l\loshach Baden Schellingsll'. 2/1 l'\V. Cam~l:lIl. 
BlIchnel', Max München Bayern HOllnenstJ·. O{l 1'. ßIed!cI,n. 
Büdel, .Johanll . München ,. Fl'l1uellstl', 1001'. Dre~)()lII. 
BUl'gel', Hugo Regellsbul'g" Thel'esienst,t·. 0:;/0 .Ttu'!SPI'. 
Bm'ger, Joli. Ittelsbul'g ,. Adalbertstt', 15/1 Jur!spl'. 
Burgmoyel', Wilhelm München "Col'\leliusstl'. !I.l/l Jurl~p,l'. ~~:~l:: ~~be~~i~~~ ~:~~VdSI:~Ch " H~~~~f:E:l~lg. 4/2 ~l~;~l~l~: 
ßUky, WiIbelm Landstuhl "Scbellingstl'. 52/2 1', Plu!olog'. 
" 
c. 
Cagienal'd, Jak. Ant. Disentis 
Camel'er, Wilbelm Oettillgell 
Candelpel·ghet·, {{ar} Roveredo 
Carl, Adolf Zweibrücken 
Chilllelli, Giovanlli Pet'ginc 
Chlillgcnsperg v,Fl'icdl'. NÜl'llberg 
Schweiz A dalbel'tstl'. 12/2 
Bayel'll Schellingstr. 6/2 1. 
Italien Briennerstr. 5/3 
Bayern l\Iai'~stl', 3/0 
Italien Adalbertstl'. 16jO 
Bayern Theatinerstr, 10/2 
Dlathem. 
.Tllris(lr. 
JuriS(lI'. 
Dledicin. 
~'latllem. 
Jnrispl'. 
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Namr1/., 11 eimatlt, Wolmung, I StruUI/1J/, 
ChristmaIlII, Carl l\Wllchen 
Cigoi, Alois Gojatsche 
Clemens, Wilhelm Gueroth 
Clo~, AIois OelLingen 
CoDet' Anton Rovel'edo 
Conrud, Albert Duniel Kusel 
Corllel" Dominicus iUünchen 
COl'not" ,Joseplt " 
Cousin, Petet' Londau 
Covi, Benedikt 'fl'ient 
CurLius, Ferdinond I\1linchen 
D, 
Bayern Dochouerstl', 22/1 Jurispl'. 
Oesterreich Geol'~ianum Theolog. 
Preussen Amohenstr. 65/1 Jurispr, 
Bayern Amalienstr, 77/3 I, Jm'ispr. 
Italien Sendling'erthrpl6o/2 lIIedicin. 
Bayeru Amalienstr, 2U/l JUI'iSPI', 
" Laudschaftsg. 3/1 Medicin. 
" Landschaftsg. 3/1 Jurispl'. 
" Theatinel'sLr, 3\1/4 Jllrispl" 
Italien Schellingst, :We/ll', Jurispl" 
Bayern W einstr, 10/21', nledicin. 
Diintl, Joseph München ßayel'll ThaI 6/3 Philosoph, 
Dntfnel', Franz Rosenlteim "Schillerstl'. 4R/1 lIIedicin, 
Dalln Rosa, Louis Tricnt ItnHen SchillerstI'. 11/0 iUedicin, 
Dnlllbachel', Jos, Ant. Wnllerstein Bayern' Barel'sh', 28/1 Philosoph, 
Duniel, Adolf Fricdl'. Schwel'in Mecklenhul'g' ResidenzsLI'. 23/3 .JUI'iSPI', 
Duntone, ,Johann Pozza Tirol Jllathildenstl', u,O lIledicin. 
Danzel', J\Jllximilioll AmpflllO' B!l~'erll Amnliellstl'. Ii j/a Jm'islll'. 
Daschnel', Jukob l{ohhor" "Neuhausel'g 50/:1 Jurispt" 
de Cl'io'nis, Korl Nellblll'g u /D, " 'l'hel'esienstr, 1 ~/2 Jurispl" 
Del1'nel':' lIIichoel JlIlinchen "Amulienstl'. 42,2 I'. Philosoph, 
Deg'l, Aug'ust Straubillg' "Schwunthaterst. 28/0 .Jurispr. 
DengIer Heinl'eich Weissenbul'g " Schönfeldsk 7,0 Philosoph. 
Deng'ler, 'WiIhelm " " " "Philosoph. 
Desch, Xaver GeisenfeId "Farstenstr, 10/0 Jurispr. 
Deschuuel', Julins SLraubing "Dlathildenstl'. 2/2 Jurispl'. 
Dessuuel" l,'riech'. Franz 'Wien Oeslei', Rindermarkt 1\1/1 lUedicin, 
Dessauer v" Hllgo münchen Buyern Barersll'. 2:3/2 lIIedicill. 
Derm, GI'af v" Jos. Arustorf "Fürstenstl·. 'I8a/1 JUl'ispr. 
Diehl, Julius München "Heustrasse '15/0 I, lIIedicin. 
Diemayr, Max München "I\llrIstr, 31c/:1 Jurispr. 
DiepoId, A Ilg'ust Pettellhofen "AduIbertstl·. 15 3 Forstw. 
DieU, Joseph Struubiug "Blumenst\', '20/2 Medicin. 
DietzelI, Emil Ziegenheim Preussen Neuhallsel'g, 40/2 Chemie 
Dietsch, earl Geol'g El'lenbach ßu,Ycrn ~cndling'erLhorpl.W3 lIIedicin. 
Dilg, Adulbert Zweibrlickell" 'fheatinerstl'. 3 ~/3 JUl'ispl'. 
Dillmann, AlI'i'ed Manchen "Schillerst\'. '25'2 JUl'ispl'. 
DillgIcI', HermulIlI lIliinchen "Rurlsp!. 4/2 Jlledicin. 
Dirheimcl', .~ nton Reimlingen "AdaItiertstr. 1 (ij2 Philosoph. 
Dobner, ,los. Joh, Gg FUI,th i. I'V. ., AmaIieusLI'. 83/2 JUI'ispr. 
Dodel, Aruold Weillgal't. b. L, Schweiz Theresienstr, 5\)/2 Nat,urw. 
Döderlein, Friedl'ich DiukelsbühI Bayern Althammel'eck 4/3 Philolog. 
J)öl'ing, :loseph Bambcl'g "Landwehrstr. '20,2 Jul'ispr. 
DÖl'IIel", Gustav Ilbesheim "Schillerstl', :12/2 M ediciu. 
Dörpill/fhaus, Joh. Th. Berg'housen Preussen Schellingssh'. '28/1 .lul'ispr. 
Dö\'sclll, Franz Neustadt W.-N.Bayc\'n Aug'ustensLI'. 55/1\' Philolog. 
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_. 
Namen. Heimai/t, Wohnung. I Stlll/fIl1ll. 
Dollenbnclier Joseph Krumbach Bayern Georgianum Theolog. 
Domallll, Joseph Luzerll Schweiz Maximiliallsstr. 1 ~/5 Philosoph, 
Dorner, August Roseuheim llayel'll Schelling'stl'. 13/31, Jnrispl" 
Doruer, ,Joh. B. ßlessel'sberg ,. A malienstl'. 4'ljO Philolog. 
Dotzer, Joseph Regensburg "Theresiellsh·. 8-1/1rw .Jurispl·. 
DUcker, Theodol' Höxlel' Pl'cussen SChellillgstr. 'l7f'}, Jllrispl'. 
DUIl. Luitpold Eichstütt Buyern WUl'zerstr. l!L3 JUl'ispl'. 
DÜI'ck, earl MUnchen "Glückstt'. 1 Oa/2 ,JIII'isPI·. 
Du 1\1 ouIin Graf, C. II. Bertolzheim ., Knrlsstl'.15/2 JUl'isnl'. 
Duprc, G. Adolf Frullke~thal "Schiitzcllstr. 12:1 Dled!c!lI. 
DurllCh, COllrad RaIzenried W iil'ttelllh. Adalhel'tstr. 12/1 nIedJCIII. 
Durrer, Johann Stanz Schweiz Al'cisstl'. 16/0 Philosoph. 
\ 
E. 
Eberl, Anton Furth i. W. Btlyel'll Türkenstr. 50/2, JUl'ispr. 
Eberlllayer, Georg MUnchen "Mittererstr. 15/4 nIedicin. 
Ebner, Anton Straubing "Sophiellsh·. 4/1 .Jul'ispr . 
. Echteler, Wilhem Legall ",-\malienstl'. 77/1 Philosoph. 
Edel, Otto Kronach " RosenthaI 17/1 ,Jlll'isPI·. 
Edelmann, lIIax !{emptell "I AlIlulicnstr. 2111 rw.! Mllthem. 
Eggenschwiler, C. Gg. Malzendorf Schweiz, AdalbeJ'tsh·. 10/2 Hlaatsw. 
Eg'gcI', Xavel' Augsbllrg' Bayernl AmnliclIstl'. ~~/3 Philosoph. 
EhJ'ellsbel'gel', Albert Hebdol'f l' G1ücksh'. 11/4 Jllrispl'. 
Eichammer, Jo)ulnn illiinchell "Reicheuhnchstl'. 32/:{ .rudspl·. 
Eigl, Johallll Dingolfing "Amlllienstr. 711/2 JUI'ispl'. 
EismanII, illux Floss:" Bchcllingstl'. 1:~/:~ Jul'i~nr. 
EIspcl'ger, Carl Erlungen, / " Sendlingel'stl'. 41/2 MedlC}lI. 
Emmowicz, Scherbun Boltussch3ny'1hunünien Müllerstr. a/2 nIediclII. 
Emmcr, Ludwig II!dersdorf Bayerll 'fheresiellsti'. 17/1 Phil~s~Jlh. 
Emllet, Philipp Nledel'lustadt" Bchwlllllhalel·st.75/3 MccllClII. 
Enders, Michael Hot' "Roscnthal 1/3 r. Me~icin 
Endres, Karl ilIiillchen "Füt'stellsh·. 21/2 Jurlspr. 
Engel, Andrcas " J ,. Al'cisstl'. 23/1 Phllrmllc. 
Eugel, JOhUlIll Jussy m oldau AmaliclIstr. 551/0 Phu,rmHc. 
Enhubcr, v., Rarl 1I1iillchell Bayern Fl'iihlil!~ssl1' 8/3 JlII'!SP'" 
Enhllbel' v., Otto " "Thcl'cslenstI'. 80/1 JIII'ISPI'. 
Erdt, August Allgsblll'g "AmulienslI·. 12/ \ JII!'iSPI'. 
Erlachcr, Petcr München "Fllbl'ikstl·. 6/1 'fhe~l?g. 
Erlcnmeyr Dl', Ludwig Dillingen "LaJldwehl'str. 8/1 nIe.dlcln. 
Ernst, JlIlius Fulda 1>I'CU58en TUI·kcllstr. 22/1 Plnlosoph. 
Ertl, .Josepb lIIUllchell Bayern SClldlingerldstl'.2/0 .Jul'ispr. I 
Eschel'ich, Fl'iedl'ich Aschall'enbul'g " ~ahÖllfeldstl'. 4/! 1'. Phi!osoll I. 
Escherich, Otto Wolfsteill "GÜI'tncl'pl 4/3 JlIl'l~p'r. 
ES8endorfCl', I{orhiuilln lUiillchen ,,'1'11111 30/1 lIIedlClIl. 
Eswein, Ludwig , Ludwigshufen " 'fhcresicllstr. 7,0 .JIII'ispr. 
Euler, Karl ZweibritChen" Fl'iihlillgsstr. 1 \)/2 Philosoph. 
Evers, Gerhm'd Biencn Pl'eussell Thel'esiensk. 2/0 Jurispl'. 
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Naml'n. 
.1 
IIeimath. I j Wohnung. St/l(UIlIIt. 
F. 
Fockler, I(url Wem ding 
Foltenhllchcl', Joseph Bnyrellih 
Feichlcl' Jakoh München 
Fcinnig'le. Cm'l l\!ünchen 
Felshof, .Tnlius München 
Fenzl, Felix Dcnkenreulh 
Fet'ber, .Joh. Bupt. Wittesheim 
Ferchl, Georg Ruhpolding 
l?erchl, .Johonn Dlühldorf 
Fcrnscmel' DI' l .Toscph Günzburg 
l<errein, Hcitll'lch A rllswnluc 
Fesenmniel\ Xover EchcnbrulIlI 
Fessler, Fl'itz WeiSSellhol'1l 
Fikentscher, Wilhelm RegenshUl'g 
Fili, Heinrich ßombel'g 
Fischer, Benllo Dicssen 
Fischer, Georg SIamsried 
Fischer, Gcol'g Regensbul'g 
FIscher, Jolwnn Nep, Schwnbing 
Fischcr, Joseph I{ipfcnbcl'g 
l?ischcr, ~Iox nIünchen 
Fischet', OUo Freising 
Fischer, Wilhellll Münchcn 
Floexl, Aug'ust München 
Fleissllcl' ,Ioseph München 
Fluhl'el'. WilllCllIl Dlal'ktstcft 
Först, Conr. Oltllllll' DI'ü~cndol'f 
Forl'er, COI'I St, i,'ieden 
Forste,', Franz Joscph Nonncnhorn 
Forstei', Otto München 
FOl'sler, Richiird A ug'sbul'g 
Frunk, Albcrt Dlünchen 
Frunk, .-\I'nold Hof 
Frcnckcl, David Kaisel'slolltcl'll 
Fl'iedl, Alphons DC{l'g'cndol'f 
Fl'iedl, Fronz Anton Mmhingen 
Fridl, .JOIUHIIl Deg'g'endorf 
Friedrich, Wilhelm München 
Fries, .Joseph Augsbut'g' 
Fl'ischhut, Joseph M!llgersdorf, 
l?röhlich, August W oldsossen 
I,'ruth, JOhOlll1 Boptist Kelheim 
Fuchs, Anion Münchcn 
Fuchs, IJudwig' lUünchen 
Füget' .1oseph Zimmern 
Fiirst, Hcrrmunn Aug'sbul'g 
Fll I'tn CI', Hel'lIluun " 
Buyerll ResidenzstJo. 3/i Jurispl'. 
" 'fürkenstr, 14/2 JUl'ispt·. 
" St, Anllast\', !J{J Jlll'iSpt" 
" Schellill~'sh .. 50/2. JUl'ispl'. 
" Muximihonstt', 601 JUriSPI'. 
" Gobelsberg'et'st,7/2 JUriSPI', 
" Thulkil'chellstr. 6/.2 Phi/olog. 
" Fl'auenstr. 2/41. Philosoph, 
" Sendlingel'stt'. :10/2 Philosoph, 
" Hinderlllurkt J H/l Mcdi('in, 
Pl'eussen Amalienstr.77/1 Phnrmoc. 
Bayern Amolienstr, iI!lj2 I. ,JUI'is\>r. 
"Georgionum Theo og. 
,. Schellillgstr. 2/0 Chemie. 
" Briennerstl'. 4/1 Philolog, 
" Oberonger 16/1 Jurispl'. 
" TÜI'kcnstt'. 52/1 Phi'osoph. 
" Schillerstr. 28/0 PhilosOllh. 
\, Schwubingerldst 5/2 Phorllluc, 
" Thet'csiens!r. 17/2 Jllrispt" 
" Theresienstr. lli/3 Philosoph, 
,. SI, Annush·. 15~u/1 Philosoph. 
" Korlstl'. 3'3/2 DlediciJ, 
" Thai 60/2 Jurispl'. 
" Brunng. !\/3 Jurispt,. 
" Sohönfeldstl'. 20/2 Notul'w. 
"Geo"l!;ionulll PhiloloO'. 
Schweiz Somlenstr. 'l9f0 DlediciJ~ 
Bayern äuss,Lolldwehl'st,8/2 nIedicin. 
" Thel'esienstt', 7212 Jurispr. 
" Fiirstenstr. 180/1 Chemie. 
" Jiill'erstt" 2/1 DIedicin. 
" Schillerst", 31./0 DIedioill.. 
" .Jiigel'str. 4/1 JUl'ispl·. 
" Eisenmannsg. 3/2 ,Jurisp''. 
" Gabelsbergerst, 8/21'. Philosoph. 
" Eisenmonllsg'. 3/2 Jurispr. 
" Frühling'Stl'. 11/3 nIediciu. 
"Geot'g'iUIIUIll Thcolog. 
"Geol'giouulIl Theolog. 
" Theresienstr. 81/0 ,Jurispl" 
" Schelling'stt'. 41i/2 Jurispl" 
" Blmnenslt .. 20/:1 Philosopll' 
" B1umenslt· 20/3 JUl'ispl·. 
" Theresienstr. 5/3 Philosoph. 
" Lnndschuftsg. :1/2 Medicin. 
" Baret'slr. 10c/2 1'. Jurisp". 
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Nmnen. Ileimath, Wohnung. \ St"dium. 
G. 
Gal>lcr, Aug'lIst Dinkelsbiihl Bayern Altbnmmereck 4/3 Phil~s!ll)h. 
Gahler Dr •• Hllbet,t Martillzzell "ßlumenstr, 21',h/2 l\IellwlIl. 
Giissler v" Moriz Fiil'stent'eldhruck" Hesidenzstr. 1()/2 Jurispl'. 
Gallns, alm'tin 1<el'd, Seligellstadt " Amalienstr. G3/Z .Jnri~p!,. 
Galltller, Johal\ll Flums Schweiz SCllncfelderstl', 10/3 l\IedlClIl, 
Gm'eia, Fl'ancisco Segovia Spanien St •. Ilonifaz Phi!osoph, 
Gareis, Cnd Deggclldorf Bayerll Llllpoldstr. 5/3 Jurlspr. 
Gnreis, Heinrich Amherg "Amaliensll', 89/3 l. Jur!spr. 
Gallly, Hugo Kaiserslantel'll" TÜI'kenstr. 27/1 JIII'!SPI'. 
Gebhart, Anton Dillingen "Tül'kensh'. 15/1 1'. Jurlspl'. 
Gebha.'dt, Wilhelm Landshut ,. Duchauerstr. 11/1 I, JllI'jSP1'. 
Gebm, Carl Ingolstadt" Amalienstr. 71/:1 Jul'ispr. 
Geigei', Eugen Landshut "SchelIingstl·. 2/1 rw. Jllrispl'. 
Geigelj, 1I1ax Grossmehrillg" Türkenstr. 48/0 I. ,Jur!spr. 
Geis, «ohert Fischhaus "Amalienstr. 95/0 r, Jm·lspr. 
Geistheck, l\lichael Friedbel'g "Amalienstl'. 48/1 The.olog. 
Geith, Adolph München "Damenstiflsg. 11/3 Jllrlspr. 
GengIer, Adam Bamhel'g "Schellingstr, 4\1/0 I. Jm'iSIII'. 
Gentner, Franz AlIgshllrg "Senlllingerstr. 29/2 Philosoph. 
Gerieh, Cad Frankenthnl" Amnlienstr. 5i1O PhilosOllh. 
Gel'stelleckel', Joholln München "Selldlillgersh·.SJ/31'. Philosoph, 
Gerste neck er, Joseph" "Selldlingel'st. 81/3 JlIrispl'. 
GerstI, Alois " "Rumfol'dersh', 7/3 ,Turispr. 
Gilumll'u, Sebastiun Ta J'Il sp Schweiz Heusl!', 15/0 Medicin. 
Giehrl, Adolf Bodenwöhr Bayeru WeinSh'. 11/2 FOl's,hy. 
Giel'er, JOhUllIl Nep. T~I'kheim "Josep'hspitalg. 1/2 l\le~ICJll. 
Giessen, Heim'ich IÜI'chhmbolondell" Amlllienslt', 80/11. JlIr!spl'. 
Giet! v, JOSIlO München "IC Resideuz. JurJspl'. 
GigCl'ich, Joseph Tiltmoning "Frühliugssh'. '11/2 Jurispr. 
Gjmmi v" Jos, Carl Augsbul'g "Glücksh·. '1/2 Philoso\I(\ 
Gitzelllollller, Joh. Jak, Ebuot Schweiz Amalienstl', 70/3 r. JuriSJlI'. 
Glaessgen, Joseph Ebel'llburg Bayern ThCl'esienst/.'. 7/3 Philosoph. 
Glas, Muthias Neufahrn "Sclll'lllumerg. 11/i Jl\I'ispr, Glei~sIlCl', Joseph ßllmberg "Kollulstr. 37/1 ,Jm'ispl', 
Glocknel', ,Joh. Ev. Altenllllll'kt "Thel'ieustl'. 10/i ,JIl~jslll" GI,~eleh. J~se~h R<!hl'ha~h ., A malienstl'. 17/0 Plll!OS()ph 
G?,llel', Fl'lCdl'l~h lhl'schmd "AlIllllienstr. 50/1 JlIl'!SPI'. 
G?ttlel', Llldwlg Berlfen \, FI'ühlino'ssll'. 1/3 ,Jur!Spl" 
G?,z O~!O Tiiblllgen WÜl'ttemb l(önigit~str. 18 (l Jm'!spl'. 
G?,tz1 Ihomns Augsliul'g Bayern Schellingstr. 3!lb/2 JlIl'!SPI'. G?,tz, Eugen Ansbuch "Amoljenstl', 61/3 JU~lspr. 
Gotzl, Osear " "Amuhenstl'. IH/:l PhIlosoph. 
Goetzmoull, Jos. ReichellhnlI "AIthml1mereck 20/0 JUl'isJlI'. 
Goldscilluilt, Gg. Ernst Bl'endlol'enzell " Jügerstr. 2/2 Jm'!spI·. 
Gombal't, Oseol' Ausbuch "Kllrlsstr. I/i Jurl~P!" 
GOSSII10nll, JOB, IIIiinchell "AlIg. 1{I'OllkellhulIS, Medlclll. 
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Namen. I Heimatlt. Wo/mun.g. I Studium. 
Goy, Hernlann Pitschen SChlcSicn\lIIiillerstr. 45c/3 IIIcdicin. 
Graf, Adolf Zwcibrlicken Baycrn Amalienstr. 41/:~ Theolog. 
Graf, Aug'lIst IIIüllchcn "I{urlsstr. 1/1 .Jul'ispr. 
Grill', Frallz ,. "Giirtllerplatz 1/3 Philosoph. 
Graff. Wilh. Chi'. Paul Doberan Schwerin SchcIlingstl'. 29b/0 JUl'ispr. 
Grandauer, Hermann IIIünchcn Bnyern Dachauerstr. J2/2 Philosoph. 
Gl'alldauel', I{arl " Dachlluel'str. 12/2 Jurispl'. 
Gl'llshcy, Alois Gl'Öhcllbach "Landwehl'str. 15/3 Pharmac. 
Grasmann, Karl Dinzlbnch "Landwchrstl'. 5/3 IIIcdicin. 
Grass l{ad Knsel "Amalicnstr. 45/3 'J lIl'is pI'. 
Grass1, Joscph Schleissheim" Bogcnhausel'fw.14/1 Jurispr. 
Gl'lltzl, IIIax Vilshofcn "Löwcng'l'ube 3/3 Jurispl·. 
Gruu, Johunn Regcnsburg " Amalicllstl'. 40/1 Jurispr. 
Grauvog'l, v., ,Jos. Wilh. Vilshot'en "Schellingstl" 3I1b/21. ./urispl'. 
GrRvelll'cuth Fhl' v. F München "Gabelsbel'gerstl'. !lf1 Philosoph. 
Gl'nybill, JamesEdward Macoll Amerika l Schellillgsstl'. 52/1 Jurispr. Gl'eding, Richard Rayreuth Bayerll Promenadepl. 15/211 Medicin. 
Gregory Joacllim AItomiillstel' " Thalkirchllel'st. 2/1 r. Medicill. 
GrellJcr Joseph Neustadt a./W. " Augllstenstr. 55/1Philosoplt. 
Gl'einer Jcs. Weiden "Sendlingerstt', 11/:\ PhilosOllh. 
Grobhofer, Heinrich KaiseJ'slautel'll " Adalbertstr. '2c/3 1'. Jurispr. 
Groll, Joseph Mich. K'Cmptell "Ba.·rerstr. 6/1 .1ul'ispl'. 
Groshut, Si mon Roth ,,!{nödeIg. 4/4 Jurispl·. 
Gross, Frunz Alsterweiler" Georgianum Theolog. 
Gross, Wilh. Laufen "Wiesensh·. li/I Medicin. ' 
Gruher, Fl'unz München "Schillerstr. 27/2 Philolog. 
Gruber, .Iulius Teiselldol'f "Jiigel·g. 4.\12 1'. Jurispl·. 
Gründl, Alois StJ'auhillg' "Kil'chplatzg. 1/1 Jurispl'. 
Grundherr v., Georg München "Dachauerstr. 05/1 Jlll'ispl'. 
Gl'ulldlel' Jol1. Bapt. Obel'viechlach " Schillerst.l'. 5/2 Philosoph. 
Gündel'rode v., Justin. Ft'lllll,furtu./M Prcussen Theresiellstr. 3/2 Jlll'ispr. 
GÜllihner, ,Joseph lIIünchen Bayerll Frauenhoferslr. 4e/1 Philosoph. 
Giittingel', Frunz Xav." ., Bllttel'melchstl·. 3b/l Philosoph. 
Guggemos, Mal'tin Kuufbeurell "Amulienstr. 81/1 Philosoph. 
Guggellberger~ Joseph Höchstädt "SChWl\l1thlrst. 28/21. ~Iedicin. 
Gulden, Gustnv ZweibrücJ,en" ScheIlillgstr. 6/1 Jurispl'. 
Gundluch, Geol'o' lIIünchen "Sendlingel'g. 52/3 'l'heolog. 
GutermaUll v., 13emh. Augsburg "Residenzstl'. 15/1 JUl'ispl'. 
H. 
Haacke, OSCUl' Berlin 
Haas, Loreuz HUllzenberg 
HabcrlTIullllFhr V.,HllgO lIIünchen 
Huch, Michael Hel'blillgell 
Hacker, Anton l'iliinchen 
Hacker Dr., Joh. Bupt. '1 
HürLl, LOl'ellZ Neunurg 
Wirt!, Ludwig Vilsbiburg 
Hiiuser, Philipp Orb 
Preussen Theresiellstl'. 3/1. PhilosOllh, 
Bayern Amalienstr. 89/2 Theolog'. 
" Briennel·str. 41/1 Philosoph. 
" Schillerstr. 45/1 Medicin. 
" B1umellstr. 23/0 1'W. Philosopll. 
'1 Dachuuerstl·. il3/2 IIIedioin. 
" Barrcl'stl'.·) Oh/l 1'. Philosoph. 
" Damellstiftsg. 0/2 1I ./urispr. 
" Thel'siellstl'. 78/1 l'W. Jul'ispl'. 
3 
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Namen. lleimat/I. Wohnung. I SlllfUWIl. 
Hafner, Josepll Regensbul'g Bayern Amalienstr. 42/0 Jurispr.: 
Haggenmüller, Alex. Grönenbacli 
" 
Schellillgstr. 40/3 Jurispr. 
Hagl, Sebastian Gallenegg 
" 
Schellingstr. 20/2 Philosoph. 
Haindf, Hans lUünchen 
" 
Schwanthalel·stl·. 88 .TUI·ispr. 
Haindl, lIIax Bodenwöhl' 
" 
Adalbel'tstr. 130 Jurispr. 
Halder, Anton München 
" 
Maximiliuneum .Jurispr. 
Halenke, ,franz Passau 
" 
Glückstr. !Jall Jurispr. 
Halenkej Joseph Regensbul'g " Schillerstr. 15/1 lIIedicin. Haller, • oseS'l Rothellkil'chen 
" 
Küchelbiickerg.'I a/2r 1I1edicin. 
Halm, All'i'e lIIünclten 
" 
Arcisstr. 3/2 r. Medicin. 
Halm, 'l'heodor 
W;idsassen " 
Frühlingsstl'. 26/3 .Juris~l'. 
Hamann, Heinrich 
" 
Georgianum. Theo og. 
Hammerle. Jakob Weitersweiler 
" 
Scllillerstr. 33/2 Jlledicin. 
Haneberg, Joseph Sonthofen 
" 
Amalienstl'. \)1/3 .1urispr: 
Hanf. lIIux AJlersberg ,. Seit wanthalerst. 42/3 Philosoph. 
Harder, 'fheobald Waldstetten 
" 
IH üllerstr. 9/2 Philosoph. 
HarsdorfFhr. v., Fried. Landall ,- GIÜckstr. 1 a/3 .JlIrispr. Harster, VVilhelm Ellin~en 
" 
Adalbertsh'. 11/2 Philolog. 
Hartmann, August lIIünc en 
" 
Luisenstr. 2/) Philolog. 
Hartmann, Oscar Vie~eth " l\Iaximilianelim Philosoph. Harzmann, Michael 
" 
Adalhertsk. 3/2 Jul'ispr. 
Hasenclever, Petei' lIIünchen 
" 
Oberanger 16{1 Camera!. 
Hasler Dr., Fel'dinond 
" " 
Sendlingel'stl·. 63 Juris))!'. 
Hasler, Hermann 
" 
., Rosenthai 3/3 Philosoph. 
Hassold, Constantin 
" " 
Sophienstl'. 4{2 Jul·ispr. 
Hastreitel', Joseplt Stal'uberg 
" 
Al'costr. 3/0 1. l\ledicill. 
HattleI', Joh. Ev. Augsburg 
" 
Tiirkellstl'. 6 '1/3 t. .luris)!r. 
Haubel', Joseplt Arnstorf 
" 
Findlingsstl'. 1{1 Mellicin. Hauer, Eugen AugsburO' 
" 
Theresienstr. 8/2 Jurispr. Hauerwaes, Friedl'ich M 111'1, tstel't . 
" 
AmaIienstr. 7!J/2 Jurispr. Hang. lIrartin Oberstaufell 
" 
Türkenstl'. 7'J/2 Philosoph. Haupt v .. Friedl'. Bamber~ 
" 
Ludwigstr. 3/0 \'. Jurispl'. Hauser, Joh. Georg Stratwies 
" 
TÜl'kenstl·. 50/2 JUl'ispr. Hautmalln, Geol'g Bodenwöhr 
" 
Adalhel'tstr. 13/0 .JlIl'ispl'. Hebbel'ling, lUax Augsbnrg 
" 
Kaufingel'stl·. 10/2 II Jm·ispr. Hecht, IUax Zwp-ibl'iicken 
" 
Amalienstr. 71/2 1. Jurispr. HeckeI, Carl August Bamberg 
" 
Thel'esienstr. 17/i 1'. Medicill. Heel, Joseplt Heimertingen 
" 
Geol'gianum Tbeolog. Heer, Eugen ZUl'zaclt Schweiz Thercsienstr.60{2rw 'l'heoIog. Heichlillger, 1Ilartin Blirgau Bayern Theresienstl'. 60/4 .• lurispl'. Heiden. Harduin München 
" 
Herl'enstr 4/2 Jurispl'. Heigl, Max Dornwallg 
" 
Sendlingel'stl'. 56/1 Philosopll. Heimpel, Ernst Coul'ad Lindau 
" 
ii.Landwehrstl'. 12/3 Medicin. Heinle, Alois !{roubul'g 
" 
Geol'giaullffi Theolog. Heinzinger, Kospar lImried 
" 
GeOl'giallum Theolog. 
Heinzingel'j Johann N . Müncheu 
" 
Ottostr. li/3 .1urispl' • Heitz, Willelm nIinfeld 
" 
Sendlingerg. 37/3 l\Iedicin. Heldmann, F1'8uZ Obervieehtach 
" 
Schellingstl'. 'I :i/3 JUl'ispr. HeIferj Peter Schweix " Adalbel'tstl'. 12/2 Theolog. Hell, osep.1t Passall 
" 
Tiirkens1t·. 55/3 Philosoph. Henle, WIIltelm Reg'ensbllrg ?l SendIingerg. 11{2 JlIrispl·. Hcullemunll, Julius lIIünchen 
" 
lUülIerstl·. 46a/0 Medicin. 
-, 
N(t1IWll. 
Herberth, Kar! 
Hermann. El'llst 
Herrmann, Fl'anz 
Hel'l'mann, Joh. Carl 
Hertter, ~ermann 
Herz DI'., Ferdinand 
Herzog, Joseph 
Hcuss, Ferdinand 
Heyeck, Johauncs 
Heym, Adolf 
Hiemer, Ludwig 
HiersteIler. Robel't 
Hierthes, Julius 
Hildebrand, Frullz 
Himmelsstoss, Fl'unz 
Hing'sumer, Emerau 
Hillterburgel', Joseph 
Hipp, Joh. ß. 
Hirsch v., Hugo 
Hirsch, Carl MaUl. 
Höchstetter. Kal'l 
HechtJen, Carl 
Höck, Ca SpUl' 
Höll, Carl 
Höller, Carl 
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Fran],enthal Bayel'n Schommerg. 8a{2 l\Iedicill. 
München "Tül'kenstr. 62/0 Philosoph. 
Berg -,../" Amalienstr. 54{1 Philosoph. 
Turnulllagurelle Rumün. Mcostl'. 2/3 Pharmac. 
Landshut Bayern Schellingstr. 52/1 1. JUl'ispr. 
St. Ingbert "M iillel'sk. 46b/0 l\ledicin. 
Wolkertshofell " Adalbertstr. 10/2 Jurispr. 
münchen "Dultpl. ö/l Medicin. 
Kaiserslautern " Sendlingel'st. 72/3 Medicin. 
Stauf "Amalienstr. 43/1 1. Jurispr. 
Reisbach "Dachauerstl'. 1;1/3 Philosoph. 
lUüllchen "ü. Landwehl'stl'. 8/2 Philosoph. 
Kusel "Rosellg ti/:~ l\Iedicin. 
~itamsried " Dllltpl. 8{4 J lII'iSIIl'. 
l\lünchen "Theresienstr. 57/2 JUl'ispr. 
Freudenheim " Schwallthalerst. 16/1 Philosoph, 
Eichstütt "Adalbertstr. 14/11'. Jurispr. 
Leuterschach "Georgiallum Theolog. 
München "Theatinerstr. 32/1 Jl1rispr. 
" " Fl'aUellhoferstt'. la/3 Phul'mae. 
" . " Neuhauserg. 26/3 Jurispr. 
Alerlteuu "Amalienstl'. 71/0 Naturw. 
München "Lilienstr. 60/0 Theolog. 
,. E(,zgiessereistl'.46/1 Jurispr. 
" Heustt'. 8/1 1\1 edicin. 
" Heust ... 8/1 Pharmac. 
Tölz" 
Höfler, Constantin 
Höfler, 1I1aximilian 
Höger, .Joseph HJ:nbach 
Hö!zl DI", Johallli l\lüllchen 
" Heustr. 8/1 Medicin. 
"Georgiallum Tllcolog. 
" Schonfeldstr. 6/1 Medicill. 
Hörhammer, Paul Aichach 
Höl'l, Joseph Parkstein 
HÖl'mllUlI, Max Stadtamhof 
Hörmann v, Otto München 
" Theresienstl'. 10/4 Philosoph 
" 1'iirkellstr. 14{1 Jul'ispr. 
" Sendlillgerst. 6/3 Jurispr. 
" Landwehl'str, 16/2 lIIedicill. 
HÖRS, Fr. Xav. A ltomünster 
Holl' v. d., Hubel't Erkelenz 
Hoffmallll, Carl Hpeyer 
" Thnlkirchnerstr, 2/3 Philosoph. 
Pl'eUSSell FrühIillgstr. 15/3 Jurispr. 
Bayern Adalberlstr. 9V2 nlathem. 
Holfmulln, Matthias lIlünchen 
Hofherr, Anfon Sarching 
Hofmann, Ernst l\liincheu 
Hofmmlll, Franz Adolph " 
Hofmann, I(url " 
Hohbach, Wilhelm 
Hohmunn, Edual'd 
Holderl'ied, Thomas 
Holl, Georg 
HolJ, .J oseph 
Holl, Kal'l 
Hollnbachel' Nikolaus 
Hollweck, Joseph 
Horchler, Adolf' 
Horn, l\Iax 
Hostinsky, Odolwr 
Rch\~abach 
Frankenl'ied 
Augsbul'g 
Aretsried 
lIlünchen 
Birnbuch 
Schwarzenbuclt 
Regellsbllrg 
Rain 
Prag 
" Amaliellstr. 64/0 Jurispr. 
,. Theresienstl'. \11/4 Naturw. 
" lIIaximiIianst,('. 20/3 Forstw. 
" ii. LUlldwehl'str. 12/1 l\1edicin. 
" Barrerstr, f!.jJ Jurispr. 
" Schommerg. 8/1 Jul'ispl'. 
" ~Iat,hildenstl', li!1 Jllrispt'. 
" Theresiellstr, 18/2 Philosoph. 
" Schillerstr. 11{1 Philosoph. 
"Georgiulllun Theolog. 
" Schönfeldstr.4/1rw .hll'ispl'. 
" Amaliellstr. 80/1 .lurispr. 
" Frallenstr. 2/1 1'. Jurispr. 
" Amalienstl'. 65/0 ,Jul'ispl'. 
" Laudwehrstl'. 6/0 Pharmac. 
Böhmen Barerstr. 1011/2 Philosoph 
Namen. 
Huber, Anton 
Huber Dr" Carl 
Huber, Christian 
Huber, Lorenz 
Hüber, Eu~en 
Hüeber, '1' leodor 
Hübner, Gottfl'ied 
Hübner, JOhllllll 
Hüttinger, Anton 
Hüttle, lIIartin 
Hug, Victor 
Hummel, Heinrich 
Hundt Graf v" Ferd. 
Hunglinger, Ludwig 
I. 
Jllcob, Otto 
Jllcubezky, Max 
Jäger, Hugo 
Ibell v., Carl 
Hg, KI\l') 
IIIing, Wilhelm 
11mer, Valentin 
Illgwersen, Amandlls 
Jocham, Joh. 
J odl, Fl'iedl'icll 
Jolly Dr., Fl'iedricll 
.Iovanovitsch t lI1i1oje Juncker, Carl 
Jul'ischits, 111 Han 
Kaindl, Adolllh 
Kaiser, Joh. Bapt. 
KaiscJ', Sebastian 
Kakul'iotis, Chrestos 
Kalb, Carl August 
Kammerlmeclü, Kar) 
Kammerer, Al/i'ed 
Karl Dr., JOhOllll 
Km'l, Leonhard }{arl, Paul 
Karner, Rarl 'l'heodor 
Kaufmann, uno 
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lIIerbeuren Bayernl Amalienstr. 59{2 Philosopll. 
Speyel' " Blatternhaus nIedicin. 
Dürkheim 
" 
Schillel'sh'. 11/3 Philosoph. 
nlünchen 
" 
Amalienstr. 31{3 .Jurispr. 
" " 
Landwehl'stl'. 16/3 J •. Jm'ispr. 
Dillillgen 
" 
FillkenstI'. 2/1 Philosoph. 
Landall 
" 
Tiirkenstr, 7\1/2 Philosoph. 
Dinke)sbühl 
" 
Knöbelstl·. 5/2 rw. nInth,eJ}l' 
Simbach b,tB. 
" 
SchwanthaJerst,lli/l nI edlClIl. 
Heimenkireil 
" 
'l'iirkellstr. 8/3 I. Philosopll. 
Günzbm'g a,/D. 
" 
'l'heresienstr.5/1 rw. Philosoph. 
Augsbllrg 
" 
Ottosh', 5/1 rw, Jurispr. 
On'ellherg 
" 
Amaliellstl'. 8{1 Jurisrr' 
Osterhot'en 
" 
Km'lstr. 10 'l'heo og. 
Berclling Bayern Rosellthal 3/2 
JIHincheu "GlÜcl,str. 90/1 
Philosoph, 
Jurispl'. 
Forstw. 
Jllrispr, 
'l'heolog. 
.Jllrispr. 
Medicin. 
.1urispr. 
JUl'iSllI', 
PhilosOllh 
illedicill 
.Jurispl·. 
Theolog. 
Natur",. 
Landshut "Schellingstl'. 23/3 
Wiesbaden Preussen Theatinerstr. 45/2 
Friedbel'g' Bayern Georgianum 
Velburg "Maximilialleum 
Bozen 'firol Schwallthalerst. 23/1 
Gardil1ß' Schleswig Fürstcntr. 18/1 
Milldelheim Bayeru Hchellingstr. ,10{3 
Müncheu "Blumenstl·. 7/;} 
'1 "Allg. l{rankcnllllus 
ßlajaan Serbien Schelling-rstr. 20/1 
Weitersweiler Bayern Adalbertstr. 12/1 
Schabnz Serbien Amalienstr. 32/3 
Gl'lIssau Bayern I{l'cuzg. 29{3 Medicill. 
GeisenfeId "Sollncllstr. 26/0 Philosoph. ~~isel!feld. , Neuhausel'g. 1/:j Jurispr. 
Tripolis Griechenland Amalienstr, 88/0 Naturw. 
EngelthaI Bayern Adalbertstr. 16/2 Jurispl" 
München "Königjnstl'. '17/J Jur!spl:-
" ßrötzing 
Ansbach 
Etterzhausell 
Ampfillg 
Diessen 
" ,. 
" 
" 
" 
" 
Ludwlgsstl', 1,113' Jurl~p~, 
Schwallthalerst. 25/2 1IledICIIl. 
Maximiliansstr. 5C/4 Philosoph. 
Amalienstl'. 41/1 Philosoph. 
Schommel'g. 2/2 Jurispr. 
Amaliellstr. 63/3 PhilosOlJh• 
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Namen. Ileimath. Wohmtng. I Studillm. 
Kaulbach, Hel'l'monn München Bayern Ob. Gartenstr. 16~ Philosoph. 
I(eck, Ludwig Augsburg 
" 
Adalbertstl·. 16/1 JIII'ispr. 
Keilbel'th, Joseph Weiden 
" 
Schwabing' 76/0 Jurispr. 
Kellel'mann, Antou Amberg 
" 
Schommerg. U/O Jurispr. 
Rellnberljt, Rupert Wallel'sdol'f 
" 
Schommerg. 14/0 ./urispr. 
Kellner, • rhard lUünchell 
" 
Türkenstr. 38/1 Medicin. 
I{ellnel', Hermann BUI'(l'hausen 
" 
Schillerstr. 41/1 l\ledicin. 
Kemytel', Lothm' Laulllgen 
" 
1I1aximiliunsstr. 4b/4 .Jllris~r. 
!{ess er, Adam Martinshöhe 
" 
Geol'O'iunum Theo og. 
Ketteler, Heinrich Berdhold Pl'eussen SChefiingstr. 2/0 Jurispr. 
Kettel'le, Hans München Bayern !{reuzg. 12/2 Pharmac. 
Reyser, Rarl 
" " 
Göthestr, '1/2 Jurispr. 
Kiessling, Fried1'ich Russbach 
" 
Schellingstl·. 33/0 JUl'is~r. 
Kinzel, Alois Kempten 
" 
Georgianum Theo og. 
Rirchbatu', .)oseph Reunertshofen 
" 
Jägerstl'. 7/1 Jurisf,r. 
mrchberger, Sebastian Tegernsee 
" 
Amaliellstr. Id 12 Theo og. 
Klaus, Antoll Dillingen 
" 
Schwbglondstr. 38/1 Jurispr. 
Rlein Dr" Jakob München  Schützenstl" 10/21, Medicin. 
RIever, Friedrich Ouisbllrg Pl'eussell Amalienstr. 5\J/l Jllrispr. 
I{nab, Johallli Gg. Heidcnheim a/H. Bayern Schillerstr. 44/2 I'W. Medicill. 
I{nappe, Wilhelm Bamberg " Amalienstl'. 68/2 Jllrispr. 
Knalls, .Toseplt IUinfeld " Türkenstl'. 45/1 .Juds~r. 
I\ne.blel·, W ilh. Coblenz Pl'eussen Schommerg. 2. rw. Theo og. 
!{niess, Cnrl Peter Schweinfurt Bayern SchelIinlJstr. 42/3 lIIathem. 
l{noJlmüllel', Gg. München " MlIl'ienllllfslllatz 2, ,2 Medicin. 
Kobell v., Frieorich 
" " 
GIÜckstr. 100/3 .Jurispl'. }{och, Ludwig 
Lm;dshut " 
Odeons pI. 'J./2 Medicin. 
!Wck, Carl 
" 
Sellnefelderstl'. 5/2 Medicill 
Röcl" Castllius Peterskirchell 
" 
AmaJienstr. 4()/2 rw. Philosoph. 
Röc!<, Jucob Asbuch 
" 
TürkeIlstl'. 55/3 PhilosOllll. 
I\öckenberger, Korl Regellsburg 
" 
Theresienstr. 43/2 .Judspr. 
Kögel, Joseph \Veissenhorll 
" 
GeOl'giallum Theolog. }{ögIer, Wilhelm BaYl'elith 
" 
Rosenthai '1/1 I. Juris~l" !{ölIner, JosepIl ~lünchen 
" 
Georgianum Theo og. 
!Wnig, Erllnz Oggersheim 
" 
Schellillgsh .. 7/3 Philosoph. 
I{önigsberger, Frllnz Ebel'sbach 
" 
Geol'gianllm Theolog. 
Köppel, J oseph Eichstüdt 
" 
Schellillgstl'. 52/4 Philosopll. 
Köppel, Siglllund München 
" 
Heustrasse 22/3 rw .Jurispr. 
I{örte. lUax Wilh. BetzclIstein 
" 
Amalienstr. 48/1 Jlll'isPI·. 
I{össler, J oseph Dirlewang 
" 
Barerstr. 'IOe/2 I'W. Philosoph. 
!{ohl, Joh. Bapt. Schmaillohe 
" 
Heust.'. 200/3 lUedicill. 
Kolb, Guslav l\lünohen 
" 
o. Schöllfeldstr. 111/4 .Jllrispr. 
I{ollel', Wilh. Regensbul'g 
" 
l\Jaximilianeulll Jurispr. 
I{oller, 'Wolfg·. Ros'~llheim " ThaI 65/3 JUl'is[Jl'. J{ollmalln, Frallz ., Theresienstr. 10/!~ Ju1'ispl'. 
I{ollmallll, Geol'g Rodillg' 
" 
Fl'lIuenstr. 2/0 I'w.II Jurispr. 
Kollmann, Oscm' 1Ilünchen 
" 
Bayel·str. 7 b/'2. Philosoph. 
J{ollmall', Sallluel Cbllln 
" 
ScheJlingsk. 40/2 Jurispr. 
Kopp, • oseph Sulzbach 
" 
TÜl'ltellstl'. 77/3 1. PhilosOllh. 
Kopp, Max Schwabillg 
" 
Schwabillg 10!l/1 Philolog. l{ormnnu, Michael Engelsdorf 
" 
Amnliellstl'. 59/1 Philosoph. 
Korntheuer, Andl'eas Ziemetshausen 
" 
Gabelsbergrst. 200/0 Philosoph. 
Namen. 
Kourimsky, Leopold 
Krätz, Heinrich 
Krafft v., Franz 
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Obcr-Cerekwe Böhmen Karisstl'. 7/0 
lIIünchen Bayern Heustrasse 21a/1. 
Passau "Theresienstl'. 3/Z 
lIIünchen "Herl'llstl·. 22/1 
Irsee "Türkenstr. 46/1 
Höchstüdt ., Türf,enst)'. 70/3 
KI'aft v., Hugo 
Kratzer, Eugen 
Kl'eitmayr, Alphons 
I<rell, Paul 
l{rempelhuber, Joh. 
Kreuzeder, Rlldolph 
I<rick, Georg 
I<riegel', Paul 
Kl'ieglsteiner, Karl 
Krippner, Karl 
Krüger, Otto 
Stuttgart Württemberg Türkenstl'. 1:;/3 
B. lIlünchen Bayern Barrel'str. 10n/2 r. 
I{fettham "Tül'kenstr. 3/3 
Chemie. 
lUedicill. 
Jurispr. 
Technik. 
lIIedicin. 
Philosoph. 
Archiiol. 
Philosoph. 
1Iledicin. 
Jur~spl'. 
JurlSpl'. 
l\1edicin. 
JUl'ispl'. 
Jurispr. 
Medicin. 
Jurispr. 
Philolog. 
Theolog. 
Jurispr. 
Jurispr. 
JUl'ispr. 
lIIedicill. 
Theolog. 
'fheolog. 
Krug Dr .. Fl'iedrich 
Krug, Geol'g 
KUhlewein, Guido 
Kühn, Peter 
I<Uhnlein, Ad. Franz 
I(Urschner, Gustav 
I<ürzingeJ', Joh. Bapt. 
Kuglel'. Joh. Albert 
Kunkel Joh. Paul 
Ruschel, Heinrich 
·L. 
Lachenmnyer, Joseph 
Lacher, Hans 
Lacher, Johann 
LängenfeldeI', Gustnv 
Lainer, Joh. 
Lammel, Ludwig . 
Landauer, Samuel 
Lang, FrIedrich 
Lang, Johann 
Lang, Oska.l 
Laszewski, Heliodor 
Laugwitz, Jgn. HeinI'. 
Lautenbachel'j Carl Lauter, Rudo pli 
Lebling, Carl 
Leclmel', Luitpold 
Leeb, Emil 
Lehner, Joh. Chl'istopl 
Lehl'nbecher, Ignaz 
Leibi, Carl 
LeielitensterIl, Otto 
Altellbllnz "Schellingstl'. ~7/3 
Deggendorf "Sendlingerg. 6/3 
I{emptell "Ländstl'. 1/2 
Selb ,Tanllellstr. 7/2 
Schwel'iu 1Ileklen~ul'gl Schwabing 60/2 
Regellshurg Bayern Heustr. 8a/2 
Regellshurg " Heust"asse 26/1 
Nürllbel'g "Schellillgstl·. 13/1 
Oggersheim "Adalbertstr. !I.\/1 
Slilzfeid a./nt. " Tiil'kenstr. 48/0 
Nürllbel'g "Amalienstl'. 20/1 
Straubing "Sendlillgel'g. 8/3 
Berghausen "Mühlstr. 
Seppellkomm " Amalienstr. 4!1/2 
Eiset'sdorf Schlesien Georgianllm 
Mindelzell Bnyel'l1 Georgianum Theolog. 
Kempten 
" 
Sebastianspl. 3/1. .lurispr. Hohenwal't 
" 
Herzog-l\laxbl'g. 3/0 Philosoph. 
Burgfarl'l1bach 
" 
Schellingstl'. 30/2 Jurispr. Ampfing 
" 
l\llll'sstl'. 20/a Philosoph. 
WaIlel'stein 
" 
TÜl'kellknserlle Jurispr. 
Hürlten 
" 
Damenstftsg.13/3 Philosoph. Wegscheid 
" 
Rosenthai 15/3 .Tul'ispr. München 
" 
Herl'nstl'. 35/1 Jurispr. 
Winzingen Preu'~sell WUl'zerstl', 21/2 Jurisr' Donzig Georgianmll Theo og' 
lIiarieliuu Schlesien Georgianum Tlleolog. 
1I1ainbul'g Bayel'l1 Müllel'str. 45b/l 1. J!lmrmac. Nürnbel'O' 
" 
Thel'esiellstl'. 17/1 Jurispr. l\lünchel~ Promenadestl'. 15/3 Philosoph. 
" Pl'omeuodestl'. 15/3 Philosoph. Pas~'au " 
" 
Fl'ühlingsst. 26/3. Philosoph. 
1 Weiden 
" 
SchellinO'str. 35/0 .Jurispr. 
lIIiinchell 
" 
SChwanthalerst:16/ 1 Medicill. 
" " 
Sonnenstr. 6/0 Philosoph. 
" " 
Blumenstr. 270/1 Medicin. 
.. 
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Namen. lIeimath. Wohnung. Stl/(1Iu1ll. 
Leimbach, HuO'o Augsburg IJayern Schellingstl" 43/3 Philosoph. 
Leillsinger, Jakob München "Sendlingerlndst.51/1 Philolog. 
LeitenstorfeI'. Anton Wattel'sdorf " Wlll'Zerstr. 2/2 Philosoph. 
Leixner Frh. v., Otto Saal' Mähren Schellingsstr. 43/0 Philosoph. 
Lenz, Heinrich München Bayern l\laximiliansstr. 20/4 Jurispr. 
Lermann, Wilhelm I(ronach "Löwengrllbe 4/2 .Tllrispl'. 
Libinnes, Jöhanll Passau !, Georgiallum Theolog. 
Lichtenstern, Joseph Angsbllrg "Damenstiftsg 13/:irw Philosoph. 
Liederskron, v. Adolph IIIünchen "Schwallthalel'st. 91/3 .Jm·ispl'. 
Limmer, Eduard Haibach "Wul'zerstr. 8)i I'W. Philosoph. 
Limmer, Johallll lUtinchen "Mühlg. 5/2 l\Iedicill. 
LindemallD, Geol'ff Rottellburg "Diellersg. 5/i ~Iedicin. 
Lllldenfels, Gust. Fl'h v. Ansbach "Thel'esiellstr. 83/1 Jurispr. 
Lindenmeyer, Carl G. Uhn Würtemberg Dultplatz 8/3 Chemie 
Limlmeier, Geol'g l\Iiillchell Bayern Elltenbachst. 51iU/2 Jurispl'. 
Lindner, Eduard Waldfischbach " ä. Lalldwehrstr.12/1 Medicin. 
Lindner, Jakob l\lüllchell "ßlaximiliansstr.9 31'. Jurispr. 
Lindner, Carl Regensblll'g" Amalienstl'. 71/4 Philosoph. 
Lillgg, nIax Nesselwallg" Georgianum Judspr. 
Lipp, Albert Fl'eisillg "Sendlingerg. 29/1 Jllrispr. 
Lipp, Jos. l\Iax Plattling "l{öniginstr. 18/0 Pharmac. 
Lippmann, .A dolph Landshut "Friihflllgsstl·. 25/2 Jllrispl·. 
LOdter, Gllstav Hchwabmüllchell" Schommerg. 14/U Pharmac. 
Löcherer, Geol'g Bayersoiell ,. Adalbertst. 2d/l Philosoph. 
Löw, Theodor l\Iiinchen "Karolinenplotz 1/2 Jurispr. 
Löwe, Friedrich Schweillfurt "Louisenstr. 7/1 Philosoph 
Löwellfeld, Leopold Miinchen "Utzsclmeiderstl'. 1/1 Medicin. 
Löwenfeld, Theodor " Philosoph. 
Loose, Ludwig Aug~bul'g "Moximili~'lleum Jurispr. 
Lottenburger, Geol'g Vohenstrauss " ScheIlillgstr. 46/2 Jurispr. 
Luber, Heutrlclt lIJiinchen "Blumellstl·. 13/2 .Jurispr. 
Lucas, Carl Fulda Kurhessen Scheilingsst. 30b/3 Chemie. 
Lndwig, Joh Nep. lIIiinchell Bayern Schrammerg. 1/2 Chemie. 
Liideritz, von, Rudolph" "Luitpoldstr. 8/1 Techn. 
Lupin Frh. v" Albert" "D111tpl. 11/3 Philosoph. 
Ll1rz, Albin Kirchscltönbuch " Schwanthalerst.18/1 Medicin. 
Lurz, Georg Friedl'. Lohl' "Rosellg. 4/3 Philosoph. 
Lutz, ·Johaun I{il'chroth "Löwengrube 3/3 JUl'ispr. 
M. 
nTändl, Albert 
nIiircker, Heinrich 
1I1ärklstetter, Theodor 
l\Hirz, Anton 
nIiissellhausen v., Ltpld 
l\Iagg, Rudolph 
Mahl, Johallll 
WessobrUlln 
Gl'iinstadt 
lIJiinchell 
,. 
" 
" Pöttmes 
Bayern Sendlingerg, 18/2 Philosoph. 
., Theresienst. 5/1. Jurispl'. 
" Theatinerstr. 15/3 Philosoph. 
" Georgianum . Theolog. 
" Gabelsbergrst. 18c/3 Philosoph. 
" Selldlillgerthrgr. 5/4 l\ledicin. 
" Rillldermarkt 16/4 Philosoph. 
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===N=a=m=mJ ===l=le=i=m=a=tl=t.== L_~~O.=~=t_n=-U=i_'=[J=, =.pS=tI=Ul=iU=tI='. 
lUahler, Alfred 
l\Iaier, Johllnn Joseph 
lIIaier, Wilhelm 
Maillot de Ia Treille 
WeiSSellhol'n 
Wiullweilel' 
VI' urmanllsquick 
Bayern Schillel'tl'.21/1 
Residenzstl'. 5/4 
GeorgiulIlIm 
lIIedicill. 
Philolog. 
TheoJog. 
Frhl'. v., Emil Speyel' "Tiirkenstl·. 76/2 JUl'ispr. 
Maisch, Joh. Bapt. Burguu "Schillerstr. 36/1 Medicin. 
lUanthey-Dittmar v., A. 1I1ünchen "lIIaxillliliallstl'. 7/0 1Ilnthem. 
Martin, Eugell Eichstüdt "Theresienstl·. 5/2 Jurispl'. 
lIIartill, Kom'nd Aichach "Residenzstr. 711 rw. Philosoph. 
l\lartin, Ludwig Kelheilll "Theresiellstl'. 18/31'. JUl'ispl'. 
Mateitsch, Swetosar Kl'agujewaz Serbien ScheIlillgstr. 10/2 Jurispl'. 
IIlatthiesen, Peter Bohm~tedt Preussell Amalienstt·. 65/1 1I1edicill .. 
May, .loseph Hadamar "Amnli.enstr. 45/11 Mall~e!ll' 
IIIayer, .Joseph Al. Mattsies Baycl'll Theatmerstr. 5/2 l\Iedlcm. 
nlayel', Ferdmand Roding "Thel'esienstl'. 59/3 PhiloSQph. 
Mayer, Frnnz Xaver" "Thel'esienstl·. 50/3 JUl'ispr. 
l\Iayel', .1. Chl'ysost. Bellenberg " Georgirmum TheollJg. 
Mayer, Friedrich Regensbul'g " Schellingstr. 13/3 Juri~pr. 
:Mayer, Heinrich Regellsburg "Schwanthulrstl'. 75/1 MedwllI. 
nIayer, Joh. B. Dorfen "lIIüllerstr. 45b/O JlIrispl'. 
Muyr, Albert Polling " JäO'erstl·. 3e/3 .JIIl'iSIJr. 
lUayr, Rad Pfarrkirchen" Ga';elsbel'gerstr. 8/2 Jutispr. 
1IIaYI', nIichael Forst "Georgianllm Theolog, 
Mayr, Robet,t Lauing-en "Eisenmannsg. 4/3. Philosoph. 
Illayrhofer, Xaver Ailldlmg " Schellingstr. 53, 0 Philo~oph. 
IIIedicus, Ludwig Ber~za}jern "Amalienstr. 18/1 Chemie. 
Illeiler, Alois WeHlen "Col'neliusstr. 4/1 Philosoph. 
lIIeindl, Ernst Woltlzach "Odeonsplatz 1/31'. Jurispr. 
Meinei, Georg Hof "Schellillgstr. 12/3 Philolog. 
\\leller, Clemens lIIünchen "Corneliusstl', 7/0. Phil~s.(tpb 
Melllngel', Kal'I Rheinzabern " Schillerst\'. :~3/2 l\IedlCllI. 
Melzl v, LlIdwig München "Hasenstr. 1/1 r. JUl'ispl'. 
1I1enzinger, Alois Haullswies "Schellingstr. 48/0 .Jl1l:ispr. 
lIIerzbacher, Sigmund Nürnbel'g " Löwengrube 22/1 Philosoph. 
lIIetzger, Joh. Gg. Bayreuth "Ottostl·. 12/2 Jurispl'. 
l\leuly, Georg Medels Schweiz Schellingsstr. 411/0 Phi!osoph' 
Meyer, Alft'ed München Bayern MülIerstr, 24/2 Jur!spl'. 
Illeyer, Carl Ansbach "AllIalienstl', 27/2 JlIrlSpl'. 
lIIeyer, Eduord NÜl'uberg Theresienstr. 17/2 r .• Jurispr. 
IIIeyer, Gustav Speyel' "Amlllienstt'. 58/2 Philosoph. 
l\Ieyer, Wilhelm Speyer "Adulhel'tstr. 1 0;0 Philolog. 
Illeyr, AugllsLin i\.lIgsburg :: Theresiellstr. lil/0 Phi!osoph. 
Micheler, Georg Amberg l' Theresienstl'.75/21'W .hu'!spr. 
l\Iicheler, Josepb Amherg' "" JUI'ISpr. 
IlIichelel', Peter Billenhansen "Georgianum The.olog. 
l\Iiedl'eich, Frauz Mel'tesheim "Schönfeldstl'. 1 0/2 JUJ'lSP1·. 
lUilIer, Georg l\Iul'ktheidenfeld :: Theresienenstl'. 5/2 Jurispr. 
MiIler, Johallli Howallgell "Georgiallum Theolog. 
l\linor, Chul'les Stamford Amerika Maximilianstl'. 3/3 Philosoph. 
Mittermayrl, Domillicus Schnaitsee Bayem Ll1ndwehrstl'. 12/1 M ed!c!n. 
l\lock, I{onrad Bel'gzaberll Schwanthaler 85/3 l\ledlcllJ. 
MüderJ, TlIichaeJ Ullterattillg :: Dultplatz 3,3 Philolog. 
Namen. 
lIlörz, Alexander 
Mohl~ Ottmor 
1\10111', !{ar! Th, 
lIlorgenroth, Corl 
1\loser, Heinrich 
Motter, Norciss 
l\lottes, FI'iedl', 1\1. 
Mottes, Georg 
lIlühlbllller, Joseph 
Müller, Anton 
lIIüller, .b, ugust 
Müller, Edm. 
Müller, Ferdinond 
:!\Iüll~r, Fronz A. 
lUüll'er, Fronz Xov. 
lIIiiller, Friedl'. 
Miiller, Georg 
1\1 ülIer, Georg 
!\Iüller, Georg 
Müller1 Heinrich 
Müller, Jakob 
l\!üller, Julills 
Müller, .Julius 
MüHel' Frh, v" Kurl 
1\1 üllel', lIlax 
Müller, Max 
Müller, Ottmlll' 
1I1ii1lchmeier, Got\.lieb 
Mug'gellthuler, Ludw, 
Mumm, Ernst 
MUlllpro, Ludwig 
N. 
Nügele, Otto 
Nutterer, Joseph 
Negel' v, Ludwig 
Nett. Joseph 
Neubauer, Jose)?h 
Neumnyel', Fl'ieul'ich 
NelllllllYI', Llldwig 
Neumayr, Llldwig 
Nellllleier, JOhUlIll 
Nellpel't, El'hurd 
Ne\'~ Wilhelm 
NiebaueI', Joh. Bapt. 
Niederlechuer, lila x 
Niedel'leuthner, Anton 
Niedel'lIluier, Johnnll 
Niedel'lIInyer, Geol'g 
Nieschwitz August 
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I 
IIeim.ath, Wohnung. I Slufla'um. 
Augsburg Bayern Schillerstr. 32/1 /luedicin. 
München "Gabelsbergerstl'. 17 ,Jurispr. 
I1besheilll "Türkenstr, 78/1 I. JurispI" 
Bamberg "Amalienstl', 83/2 Jurispr. 
München "Rruderstr. 4/1 Jurispr. 
Tennu Italien Schillerst!'. 31i/0 Medicin. 
Regellsburg Bayern AIl~em. lüankellh. lIledicin. 
,. ., Löwengrube 23/2 Jurispr. 
Kummersdort' " Adulbertst. 3d/2 r. JurispI'. 
AltöttinlJ; "Rindel'mllrkt li lI,II JUI'ispI'. 
München ,~SophiellstI-. 4/:i rw, Philosoph. 
Nürnbcrg "Rindermarkt 7/2 III. JurispI'. 
Giesing' "SendlingerthorpI.5/21111 edicin. 
lIIünchen "Hel!Zogspitalg, 22/3 lIledicin. 
Tirschenreuth " Fürstenstr. 12/0 Philosoph, 
Vohenstrullss " Amalienstr. 46/0 Jllrispr. 
Kempten "Schellillgstr. !i3/0 Philosoph. 
Furth i/Wo "lIIaximiliollsst, 15/1 Jtirispr. 
lIlarktheidenfeld" Theresiellstl', 5/2 Jurispr. 
Bombel'g "Türkellstr, 27/2 Jurispl'. 
1\lünchell "Rmnfol'derstl'. 1/3 Jurispr. 
Speyer "ScheIIillgsk. 40/2 Jurispr. 
lIliinchen ,,1\Iarsstr, 2/0 JurispI'. 
Augsbllrg "GliiC!\stl'usse 7/t Philosoph, 
Lalldshnt "Selldlingerstr. 511/3 lIIedicin, 
Kaufl'ing "AllgustellstI-, 32/0 Jurispl'. 
Niil'llberg "Theresienst.r, 65/3 r. Jurispr. 
Wllllsiedel "Löwengl'ube 18/2 I Jllrispr. 
Hebel'tsfeldell " Amnliellstr. 71/1 rw, Philosoph. 
Gl10yell Schwerinl Türkenstl', 42/2 Jurispr. 
Delbrück Preussen Schellingsstl'. 28/1 Jurispr. 
Stl'nllbillg Bayern Schwanthll's. 28/0 I ,\Tedicin. 
I{iIllI'nthshofen 
" 
HIlidh,Kil'dienst,17/0 Philosoph. 
1I1ünchell 
'" 
Bnl'el'stI'. '13/1 Philosoph. 
München 
" 
Gewiil'zlIIühlstr, 7/0 Philosoph. 
DOllnuwörth 
" 
HeilSt!'. 111/1 r. ~Iedicill. 
Strallhing 
" 
Jüg'erg. 2/1 l. Jllrispr. 
München 
" 
Stiidt. Krankenhaus i\Iedicin. 
Neustin ~, SendIingersk. 'lO/:1 Medicill. 
Sachl'ung 
" 
Theresienstr, 31:\/1 ,Jlll'iSpl'. 
Pilgl'lllIlsl'ell th 
" 
Arcisstr, S/2 Phnrm 
M lltterstadt 
" 
Landschaftsg. '1/3 Jl1riSPI" 
Kleilleinzenl'ied 
" 
Bayerstl'. 5:1/1 Jllris(ll·. 
Ailldlillg ., Neuhausel'g. 111/2 Medicin. 
Pnssau 
" 
Amlliienstr. 12/'" Jl1riSpl'. 
Landshut 
" 
Amnlienstl'. 63/1 Jurispl'. 
Serghnm 
" 
SelldIingerstl'. 63/3 Philolog. 
nloosburg 
" 
Georgiunulll Tbeolog. 
Namen. 
Niesslbeck, Mich. 
Nobilillg, Alfl'ed 
Nüsslel', Ludwig 
o. 
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Heimath. Wohnung. 
Brunn 
Miinchen 
Eichstätt 
Bayel'n Königinstr, 1811 
" Sonnensk. 24/3 
" Schellingstl'. 43 2 
SlllrUum. 
Jurispr. 
nIedicin. 
Jurispr. 
Oberhauser, Joseph 
Oberle, Anton 
Obermaier, Johanll 
Obel'maier, Ludwig 
Obm'weiler, Antoll 
Och8l1er, Martill 
Odermatt, Allton 
OetU, Ludwig 
München 
München 
Mindelstetten 
München 
Bayern Schiilllet'g. 18/1 .Jurispr. 
" PI'anner~g. 20/0 Jurispr, 
" Schelling·str. 46/2 Jurispr. 
, Jiigerstl'. 3b/0 Philosoph. 
Be;,;on 
:, Un~eraJJger '17/1 Phil~s~pb. 
Schweiz Wlttels)jacherpl. 3/3 MedwlII. 
Stans 
Miinchen 
Veteriniirstr. 1/2 Philosoph. 
Bayern Utzschneidel'st, 3/21'. JUl'ispr. 
Olofs, Joseph 
Osswald, Georg 
Ostel'maier~ Theodol' 
Oswnld, EUllard 
" 
" 
" 
" Ho!zgm'tenstr. 210 Jurispr. 
Am'a!icnstl'. 78/1 Theolog. 
" Neuhonserstr 41,0 PhilosOllb. 
" . 
Ott, Albert 1IIiesbac.!\ :: 
Amalienstl'. 43/2 r. Jllrlspr. 
Pferdstr. 4/3 I. Juri~pr· Olt, Hermanll 
Ott, Kal'i Schillersti'. 11/1 MedlclII. lIIülIerstl', 21/0 .Juri~Jl!·' 
ßaYl'euth " 
Neustadt a. W.N. " Oyex, Eugen lUüncheu 
" 
Gabelshergerst. 9/3 MedlCll\. 
P. 
Pabslmann, Wellzesl. Gössweinstein Bayern SehelIingstr. 37/3 
Pachmayr, Ferd, Pfalfenhofen " Dultplatz 10/4 
PaiIler, Karl München "Schillerstr. 20/1 
Pangl'azzi, Louis Monte-Classico Italien Sehillerstr. 7/1 
Panzel" Al"ys lUiinchen Bayern Kaufingerstr. 17/5 
Papputhalasinos, A. Tripolis Griechenland Glücksstl'. !Ia 4 
Pauli, Geol'g Wiesbaden Preussen Adalbel'tstl'. 3e/2 I 
Paur, Georg lIIiinchen Bayern IUenzestr. 28/2 
Pengler, Karl " "Dacllauerstl'. 56/1 
Perchtold, Adalbert Rllhmanllsfeldell Amaliellstl'. 23/1 
Pcslalozzn. GI'af, Hugo München ': I{nrlstr. 5'1/2 1'. 
Pete ... zeIlta, {<arl Linkcl'sbaindt Bayern Geol'g'ianum 
Pctrl, Hermanll Mlillchen ,Briennerst. 21, Pet~ellkof~I' Fl'lIl1zXav" :, Hofapotheke/3 
PfeIfei', lIh elw el , lIJ?hrenllausen Bayerll Georgianum Pfett~ll, Frh. v, Sl~m, Nlederarnbn.clt " Sophienstl'. 5b 1 
Pfirstlllgel', Augustm Flintsbach "Hl. Geistg. 1/3 
Pfissller, .Joseph Regensbm'g "Findlingsstr. '1/2 
Pfordten von der, Kurt Seeseite "Theresienstr. 2/0 l. 
P!ck, Leonhard Pomaz Ungarn Neultauscrg. 29/3 
Pigellot, v., Ludwig Cltam "Sendlingerstl" 61/3 
JUl'ispr. 
JUl'ispl' 
Jurispl'. 
JIII'ispr. 
Jlll'ispl'. 
Philolog. 
!\1otltcm. 
'l'heolog. 
Chemie. 
Jurispl'. 
Jurispl'. 
Theolog. 
Philosoph. 
l\Iedieill. 
Theolog. 
Jurispl'. 
JUl'ispl·. 
Philolog. 
Jlll'ispl'. 
Medicin, 
Jurispr. 
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Namen. Heimath. Wohnung. I Studium. 
Pion er, Siß'mund II{itzino'en 
Podewlls, F rhr. v" Franz LrllldsF.lIt 
Pohl, Carl August Hol' 
Pohl, Eduard Amberg 
Popp, Adolph Regellsburg 
Popp, August " 
Popp, Ludwig' München 
Popp, Rudolph Regcnshurg 
Popp, Wilheim " 
POl'zelt, Heinrich Kronuch 
Poschinger Ritt,v" Hnl', München 
Pospischil, Sigmund " 
Prager, Joseph Regensburg 
Pruhl, El'llst Albrecht Osterligllm 
Prantl, Karl München 
PI'antner, Albert Regcllsburg 
Prell, Gustav Serh 
Prcstele, Franz Jos, Pfalfcnhofell 
Prinz, Eugcn nI ünchen 
Pröller Gcorg Gcrmersheim 
ProschbertO'er, Johallli Neuried 
Protitsch asal' Pochat'cwlltz 
Prunller, J ohaUll Stadtumhof 
Puder, Heinrich DÜl'kheim 
Puille, Ludwig Lalldshnt 
Pummerer, Ludwig München 
Putz, Anton München 
Putz, Heinrich " 
R. 
Bayern Schellingstl" 22/2 Jurispr. 
" GlÜckstl'.J b/3 Jurispl'. 
" Rosenthai 1/1 Jurispr. 
" Theresienstr. 75/2 Philosoph. 
" Ottostl', 11/2 Medicin. 
" Schwallthalcrst.7j/O nIedicin. 
" Neuhallserstl', 14/31. nIedicin. 
" Amalienstr. 68/2 :Forstw. 
" Schwanthulerst,75/0 IIIcdicin. 
" Amaliellstr, 44a/3 Jurispl'. 
" Kalllingcrstr, 4/1 Jurispr. 
" Miillerstl' 29/1 JUl'ispl'. 
" Landwehrsh'. 26/2 Medicin. 
Preussen Thcresie11str. \l J /0 Jurispr, 
Bayern Obere Gartenstr. 7/'1 Naturw. 
" HaidhP!'eysingst. '1/1 .Jurispl'. 
" Lalldwchrstl'. 12/2 r. IIledicill. 
" Amaliellstr, 51/l Philosoph. 
" Al'costr. 7/3 Jurispr. 
" SchellinO'str, 39bt11 JlIrispr, 
" Thalkirc~n.Ht, 36/1 Philosoph. 
Serbien Rchellingstr. 3\lb/2 1'. Jurispl'. 
Bayern TÜI'kenstr. 44/3 Phul'm: 
" IIlüllel'str, 45b/2 I. nIedicin. 
" Schäfflerg, 6 IIIcdicin. 
" Promenadestr.15/1 Philosoplt 
" Bayerstr. W3 JlIl'ispr. 
" Bayerstr. 9/31. Philosoph. 
Raab, LlIdwig Regensburg Bayerll Amalienstr. 40/1 Landw. 
Rubenhofcr, Joseph Abbuch "Thcrcsiellstr. 46/2. Jurispr. 
Rabl, Georg Haimbuch "Adalbertstr, J3/0 lUathem. 
Rahus, Carl Friedl'. Obernzenn ,. Schellingstr. 13/3 Forstw. 
Rächl, Felix Törring "Schellingstr. 23/3 .Jurispl' •. 
Rächl, Georg Neumarkt "Herrllstr. 5/3 ' Philo~oph, 
Rächl, IIlax Ncumarkt "Schellillgstl'. 23/3 Jurispl'. 
Raith, Vincenz Pl'l'eimdt "W cstcnriedl'sk, 13/2 Jurispr. 
Rasp, Carl München "Sclldlingcrg. 41/1 PhiloSO\lll. 
Ratzillger, GeorO' Rückerillg "Tül·l,enstr. 14/1 I, Theolog. 
Rauch, Gottfl'ie! Unterköblitz ,. Adalbertstr. 3/2 Jurispr. 
Rauch, Tobias Ambel'g "TüI'kenstr, 52/1 JlIrispr. 
Haufer, Georg Deidesheim "Adalbertstr. 11/2 'l'heolog. 
Rebholz, Anton ntindelheim "Schönfeldstr, 1/1 rw. Philosoph. 
Rebholz, Silvall I{reenheillstettell Baden FI·Uhlingstr. SO/'l Theolog. 
Beed, Paul Oskar Amerika Kal'lsplatz 3/1 Medicin. 
Regler, Joseph Landshllt Bayern LlIitpoldstr, 4/3 l\ledicill. 
Rehlingen, v. Marqllard IIlünchen "Ama1ienst.r, 14/2 JlIrispr. 
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Namen. Heimat/I. Wohnung. Stl/fUlI1JI. 
Rehm, Karl NiiJ'nberg Bayerll Thel'esienstl'. 5/3 JUl'ispI" 
Reiber, lIlagnus l\Inttsies "GeOl'giallum Theolog. 
Reichellbergel', Alex. Grötschellrellth " ScheIlingstr. 13/1 1'. Philosoph. 
Reicllert, v., August München "Theresienstl'. 4/21'. JlIrispI', 
Reigersberg,Grf.v.HuO'o" "Royel·stl'. Bahnhof,/2' JUl'iSPl" 
Reindl, Karl l'> Bamberg "Fl'ühlingsstJ·. 3/1 JUl'ispr. 
Reinhardstöttlle,' '{ .. K. lIJünchen "MaxirniIinnsstl'. 24/2 Philol.og·. 
Reinhardt, Carl O. A, PlienillO'en W ürtemberg Fl·iihlin~sstr-. 15/2 Ch~mle, 
Reiseneggel', Allton Regensbm'g Bayern TheJ·eslenst. IH"O .IIII'lspr. 
Reiser, Albert Augsblll'g "Georgiannm Theol~g. 
Remsen, Ira Ne\\'- YOl'k Amerika Türkellstr. 82/:1 ChemIe, 
Resch, Ludw. 1IIuth Abensberg Bayeru Mal'sstl'~S~~ 11.\ PhuYnJuc. 
Reubel, Alois Kl'onuch "TC !\JaxllllIlJ,allellrn ,ll1rlsp", 
Reusehel, Eberhard Lohr "Hellst,·, ao 1 Medicin. 
ReuschelJ Ernst Greding "Sendlillgel'g, tj1itl PhiloSOIJb, Reatel', Julius Helmbl'echts" ScheIlingstr. 40/2 r, Pha!'mac. 
Rid. Nikomedes l\liinchen "FiiJ'hergl'llbell 28/2 1.1 JlIl'!SPI'· 
Riederle, I{arl " "Adulbel'tstt'. 3/1 JnrJSpl'. 
Riegel, Joseph Fl'onhofcll "AmaJienstl'. 51/1 rw. JlII'iSPI'. 
Riepl Joh Nefl. SUnching "Amaliellstr, 71/1I'w.1 JUl'ispr. 
Rietziel', Joseph Sonthofen "Schillerstr. 41/2 \l\Iedicin. 
Riezlel', Karl Miinchell "Dachallel'str. '11/,1 Jm'is[lr. 
Ring', GeOl'g Rodlng "Fiirstenfeldel'st".12/3 PIHl}'mnc. 
Rittel', Carl Hnl'denbllrg" Adnlhel't$!r. ,111/2 r. Jm'!spl'. 
Rittm., Joseph Hürlllanllsdorf Bayern Viktualienm, 3/:~ ,lul'lSpr. 
Ritz, Jos. Anton EllingclI "Hof~artenstl'. 3/1 Mathetn. 
ROdowicz, JohulIlles Scawle Russland I{ölIIginstl'. 1R/) 'l'heolog. 
Römer, Adolph Dil'mstein Bayeru Schellingstl'. :I!,})/ll Philolog'
l Rösch, .-\UgllSt Germersheim " Schommel'll". 2/1 JlhiluSOIJ I 
Rösch, Gelll'~ Wcttenberg WÜl'tmbg. Geol'g'ianllm Theolog. Röttin~cr, "olfgang Langheim Bayel'n Schellingstl'. 12/1 1', .Iurispl'. 
ROlu', LOI'cnz Venuillgen "Barrel'str, 12/1 Philolog. 
Rosenedcr, Sebastian Ottering "LandwehrstJ', ßl4 J. ,Jlll'!Spr. 
RosclIlölmer, Max Obel'lJausell "Neuhullserg, :3\J/2 ,Iul'lsrr. 
Rosl\oschny, Hel'rman P1'll~ Bühmcn TÜI'I,cnst!'. (iMO Philosuph, 
Rosne,'. Carl l;l'elsing Bayc,'n Sophienstr, 11/1 Philc!s?ph, 
Ross, COllrad Miinchen "Amuliellstl'. 77/1 MedIClII. 
Roth, ,Joseph ßaVreutll RosenO' 10/1 Pllilosoph. R tl I{ l l] " .,.,- J ' , o I, ur Regensbm'g" Schiilflerg. 11/2 , 11I'ISpl. 
Roth, I{arl l\Iosbach "Amalienstl'. 21/1 Phi!ulog. 
Rothballer, I{arl Augshlll'g "cure DallAl'mi 2 .Jurlsp", 
Rothenfel<lel" Alois Mill(lelheim "Geol'gionum Theolog. 
Rothermel, Cnr! Luxemburg Luxemhlll'g Amnlienst\', 115/0 Phm:I1l.l\o. 
Rothhoas, Karl Lnngellkulldel Boyern Schellingstr.l !HZ nre(~IClII, 
Rudolf, Friedl'ich München Buyern Utzschl1eideJ'tst.:~/al'. ,ltll'!SPI" 
Ruedl, Ignaz " "Lederel'g. "512 Jm:lspl'. 
Riiss, Thaddäus Augsnul'g "Thel'csiellstl'. 8/2 PllIlolog. 
RUth, Ludwig München "nIiillcrstl'. '1/0 Medicill. 
Ruez, Heinrich Lilldau "Georgiunum Th~olog. 
Rumbuchcl', Adolph Aug'sbul'g "Neuhnuserg. 1/3 Jnl'l~pr. 
Rummel Dl' , Frauz VViil'Zblll'g "Kar/sstr, 35/1 MedIClII. 
Rummel Fl'h.v., 'Cheodor Miinchcn "Sophiellstr, 6/1 Philoso\lh. 
Namen. 
Rupertus, Jak. Herm. 
Rupprecht, Christian 
Russe!. Joseph 
Rutlmunn, üttmar 
s. 
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lIeimath. Woltmmg. 
Anweilel' 
München 
Meppen 
Dinkelsbühl 
Bayern Schellingstr. 7/3 
" Laudwehrstr. 27/0 
Preussen Adalbertstt'. 1 (1/2 
Bayern IIIarienpl. 28/2 I'W. 
I Studium. 
Jurispr. 
PIlarmac. 
Pllilolog, 
Mathem. 
Sünger, Hirsch Buttenwiesen Bayern Theatinerstl'. 3/3 Rabbinat. 
Sag'el'er Joseph Grossmisslberg,. Louisellstt-. 10/0 Jurispr. 
Sandbichler, Armin Kramsadl ' Tirol Theresiellstr. 10/4 Medicin. 
Sarrazin, Richnrd Bocholt Preussen SchelIingst,l'. 7/21. Jul'ispr. 
Sarreiter, Joseph Ebel'sbel'g Bayern Rochllsberg 4/2 Pllilolog. 
Sattlei', .lulius ßayreuth "Gabelsbrgrst. 7/0 rw. Jurispl'. 
Suuter, Tlleodor niindelheim "Knöbelstr. 11/3 Philosoph. 
Schaden V., Heinrich München "Kurlsstl'. '11/0 Jm·jspl'. 
Schäffler, Ludwig München ., .Jiigerstl'. ,ja!l Theolog. 
Schärding'el', Franz Hoch "Schommerg. 180/.1 .Jurispl', 
Schüzler, El'nst Friedhel'g "Gahelsbel'g'l'st. 3'2c/3 l\ledicin. 
Schamberg, Eduard München "Ludwig·str. 12/3 Jllrispl'. 
Schamberg, Wilhelm" "Llldwigstl'. 1 '2/3 Jnri.~pl'. 
Schanzer, .Johhnn " ., I{orlstl·. 410 n1edicin. 
Sohurf, Ferdinund Donauwörlh " Schellingstl'. 2fi/2 1"1 Philosoph. 
Scharinger, Franz Assberl3: "St. Annastr. 'l5~/3 II. JUl'ispl" 
SchasehekÖ Heinl'ich Lhodohtz Böhmen Karissti'. 18d/i I Chemie. Schuuer, tto Sattelpeilnslein Bayern! Adalbertstl'. 13/2 Philosoph. 
Schellenbergel'l Ferd. Saaz Böhmen Louisenstr 2/3 1'. Chemie . Schellz, WiJhe m Niederrieden Bayern Georg'ianulll Theolog. 
Scherbauer, Christoph Tirscheul'eulh " Gabelsberg'l'stl·.33a/J JlIrispl'. 
Scherer, Johalln Aug'sburg "Schellings h .. 43/3 Philosoph. 
Scherer, ,Joh. Bapt. Buch a. E. "Knebelstr. '10/2 Jurispl" 
Scheubeck, Georg München "Seudlingerstr. 1/3 I. Jurispr, 
Scheuer, Ludwig' ,. "Hollhiellstr. 5b/2 Philolog. 
Schibel', Adolph Passou "Theresicnstr. 3/1 Jurispr. 
Schicker, Karl Allgsburg "Türkenstr, 27/'l Jurispr. 
Schilcher, Eugen München "Hundskugel 7/1 Jurispl" 
Schillingei', Alfred Rosenheim "Schwonthnlrst.lla/2 Phnrmac. 
Schillingei', Alphons" "Löwengl'. :'1/3 I' IIIedicin. 
Schin dler, Edllard Mollis Schweiz I Friihliug'sstl'. 25/1 Philosoph, 
Schindler. Joh, Ev. Regenstlluf Bayern Schommerg 2/2 rw. nredicin. 
Schiudler, Joseph Untel'l1nrkstetten" WUI'zel·str. 8% )'w, Philosoph. 
SchippeI, Joh. Bapt. München ,,8endling'crstr. 4,~ Theolog, 
Schlelss. v Löwenfeld. 
nJax Ambel'g 
Schleuniger, Friedl'ich IWn~nuu 
Schlund, Alois Wallerstein 
Schmalholz, .Johalln überletten 
Schmederer, Ludwig München 
SCIIlUid, AntoJl Lnndshut 
" Rellnefeldel'g. 10/:)1'. 
Schweiz Theresieustl'. 16/3 I. 
Bnyern Georgianum 
" Fül'bergl'. 5/1 
., Ohhniillel'st. 1 J/O 
" Amnliellstr: 6:1/1 
Medicin. 
Theolog. 
Theolog. 
PhilosOllh. 
Jurispl'. 
Jurispr. 
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Namen. Heimath. WoltnU1t[J. Stm1ium. 
Schmid, Anton Kirchdorf 
Schmid, Heim'ich Regensburg 
Schmid, Joh. Bapt. Geifingen 
Schmid, Joseph Anton Baad 
Schmid, Julius Eicbstiitt 
Schmidel, Robert München 
SChmidel, Theodor 
Schmidt, AlltOll 
Schmidt., Fl'iedrich 
Schmidt, Max 
Schmidt, Theodor 
Schmidtmiiller, Friedl·. 
Schmidtmül!er, Julius 
Schmitz, Clemens 
Shlunörkel, Hugo 
Schneidberger. Georg 
Schneider, JO!lflnll 
Schneider, Leonhard 
Schneidhubei', .loh. B. 
Schöllhorn, Leonhard 
Schön, Michael 
Schönbilchler, Stephfln 
Schöpp, Max 
Schöpperl, l\lax 
Scholl, Aug'ust 
ScholLwöck, Gustuv 
Schoh .. , Joseph 
SchOllP, Dominikus 
Schoyerer, Jose\lh 
SchrudCl', Gubriel Ldw. 
Schramm, .Jakob 
Schreck, Andrens 
Schreiner, Eduard 
Sc!u'eyer, Fr. Xuver 
Schreyel', .Tulius 
Schreyer, IIInx 
SChreyer, nlax 
Schrödl, Carl 
Schütz, Friedl'ich 
Schulei', Eduard 
Scllt1ssmüller, Auton 
Schuster, Adolf 
Schuster, Frz. Xav. 
Schuster, Georg 
Schustel', Hermanll 
Schuster, Ludwig 
SChwab, Rudolf 
SChwubl, Joseph 
SchwuigCl', Jlllills 
Sclnvuigel', Ludwig 
Schwul'z? ROIll'nd Gg. 
Scbweinoel'ger, nInx 
~chÖnbuch 
Hof 
Winllöring 
Ixheim 
Pnssnu 
" Regellsbul'g 
CÖSlill 
Steingaden 
Legau 
Waldmünchell 
Lalldshut 
Amendingen 
Unllering 
Einsiedelll 
München 
Fllrtll i {Wo 
HassflIrt 
Anweiler 
FÜSSCll 
Haldenwallg 
Bel'ching 
Kiel 
Weidenthai 
Fra~enzelI 
Regen 
Passau 
Sllizbach 
Passau 
München 
nlünchen 
FÜl'th 
Hasberg 
GUl'S 
München 
Hasberg 
Ncublll'g a/D. 
Eicllstiltt 
München 
Bllrgstadt 
Regensburg 
Ebersbel'g 
München 
" 
" 
Bayern' Schwanthalrst.12f.2I. Medicill. 
" ! l\1üllel'str. 51/1 Medicin. 
Schweiz Amaliellstl'. 4~/l Theolog. 
" I Amnliellstl'. 8i 2 Ph!losoph. 
Bayern MliIlel·str. a/a I. Pllllolog. 
" I Adalbertstr. 2C/2 Jll1'ispr. 
" Adnlbertsti'. 2C/2 Jurispl·. 
" Schützenstt·.2.0 Pharmac. 
" Schellingstr. 32/0 Philolog, 
,. HlIlIdskugel R{1 Jurispr. 
" Schelling.~tr. 1:1/2 Jurispl'. 
" Amalienstr. 1i8;2 Jm·ispr. 
" Amnlienstl'. (;8/2 Jnrispr. 
" Sendlingerstr. 63/3 Jur!spr. 
Preussen Prnnnel·sg.13/3 JurlspI·. 
Bayern Georg'ianum Theolog. 
"Georgianum The.olog. 
" Sopluensk. 411 1'. JUl·!Spr. 
" .Iügerstr. 4b/0 Jur!spr. 
., ScllelliuO'str. 6/t .lurls\lI·. "Georgiu~um Theolog. 
Schweiz Weinstl'. 5{3 Phm'!II~c. 
Bnyern' .Jilgel'stl'. 2fl MedICIll. 
" Amalienstr. 3!1/l Philosoph. 
" Neuhauserg. 17/2 Pharmac. 
" There:;ienstr. 3/2 Jurispr. 
" Dultp!. 21{3 Jllrispr. 
"Georgiallum Theolog. 
" Schiilflel'g_ 3/3 Jllri~P!' 
Preussell Ohlmüllet'str. 18}V2 Medlclll. 
Bayern Georg'iallulll Thcolog 
"Georgiullum The~l~g. 
" l'chwllllthh'st. 1221. MedICllI. 
"GeOI'g'iallum Theolog. 
Alllahenstr. 71/0 Jllrispr. 
:: Maximilillnsstl'. '1/0 Philosoph. 
" nIaximiliunstr. 5 B/l FOl'stw. 
" .losephspitl1lg. 17/0 Philosoph. 
" Sehastiullspl. 2/2 .Iur!spr. 
" Türkellsh'. 14/1 Jurlspr. 
"Geol'g·jul1um 'fhe~l~g. 
" Lalldwehl'stl'. 5/3 lIIedICIß 
" FI'Ullenpl. M PhilosOI1!t. 
"Geol'giulIum Theolog, 
" Hildegardstl'. '11/2 Jul'ispl'. 
" Hochusbel'g 4/2 .Jllri~P!'· 
" Schillerstl'. 32/1 MedlCllI. 
" 'fheresiellstl'. 7lill JUl'ispr. 
" LUlldwehl'str. 3/3 Jllrispl'. 
" l{aufingerg. 10/1 rw. Phil~s~ph. 
" Türkcnstl'. 42/1 Medlcill 
" Spitalg. 1/'! Philosoph. 
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Namen. IIeimath. Wohnung. I Stlldium. 
Schweninger, Ernst Neumarkt 
Schweninger, Franz " 
Schwel'd, Jnlius Speyer 
Schwerin v., Hans Regensbul'g 
Sebuld, Friedrich NÜl'nberg 
Seethuler, !{arl Memmingen 
Seß'esser, Joseph Luzern 
Seldl, Franz X. Stadtamhof 
Seidl, Rupert Reisbach 
Seinsheim, Graf v., Mllx Dlünchen 
Seitz, DIichael Aresing' 
Seil, Joseph Hammelburg 
Semmelmaon, Ludwig Straubing 
Sendlbeck, Herrmann Eichstüdt 
Sendlbeok, DIoriz 
Ser!', Franz PirJiiasens 
Servatius Carl Adenau 
Setzer, Wilhelm Kriegsfeld 
Seydel, Max Dlünchen 
Siokenper~el', Adolph Lohr 
Siebel' Eaual'd GermeJ'sheim 
Siessi,' FI'z. Xav. Sohlipling 
Sighele, Carl Trient 
Silberoagel, JohenuKlingen 
Sinunet, Franz Stadtamhof 
Simmet, DIax Erding 
Skutsch, Ludw, Seligm. München 
Sodi, Carl Aschnffenburg 
Söldner, Dlax Straubillg 
Söllheim, Georg BaYl'eutb 
Solbrig, August München 
Sommadossi, DInx Trient 
Sommer, El'hard Amberg 
Spüth, .Joseph St, Nikola 
Span, Adam Autenried 
Specht, Franz Anton München 
Specknel', Kurl Bayrellth 
Spickel', Gideon ReIChenau 
Bpies v" Carl München 
Splitgel'hel', Eugeu Pappellheim 
Spölluemunn, Gottlieb Ausbach 
Spönnemllll11, ,lohannes " 
Sporck Grf, Fel'd Kinsko 
Spratel', Thomas Blossenuu 
Sprenzel, Joh, H. Suichelll'ied 
Springer, J oseph Dillingen 
Bayern Schwunthull'stl', 75/1 Philosoph, 
" All, I\'rankenhaus Medicin, 
" Tiirkenstr. 48/1 Mathem. 
" Theatinerstr. 3i/2 JIII'i.~"r. 
" Landwehl'str. 1 I/I Medicin. 
"GeOl'gianlllll 'fheolog. 
Sclnveiz Gabelsbergers,18c/2 Chemie. 
Bayern' Fiil'stenstl'. Iti/3 Jurispl'. 
" Rocllllsg. 1,/2 Phil()soph. 
" Arcostl'. 7{1 .Jllrispr. 
" TUI'kenstr, 8{3 J lIl'is pr. 
" Schwanthal!'st!·. 2:{jl DIedicin. 
" 'fhel'esienstl'. 10/4 Phurmae, 
" Schellingstl'. 12/1 Jurispr, 
" Schellingstl" '12/1 JlIrispr. 
,. Schellingstr, 2ti/0 Theolog. 
" !{unalstl·. 72/2 JIII'islJI', 
" Amaliensk. 38/0 Medicin. 
" FrUhlingssh'. 7/;ll'. Jurispr. 
" AmalienstJ·. 57 2 Philosoph. 
" 'J'annenstl·. 10/1 Jurispr. 
,. Ottostr, 3b/0 Philosoph. 
'firol Amalienstr. 38/1 JUl'ispr. 
Bayern Thel'esiellstr. 1 ti/31' .. 1 ul'ispr. 
" Scllellingstl'. 7 /2 Juri~pI" 
" l\iJ'chpl. 1ti/2 Medicin. 
" Schrammel'g, 3/2 'fheolog. 
" Knöbelstl', 16/3 JUl'ispr. 
" 'fUl'kellstr, 4B/l Philosoph, 
" Amulienstr. 2ti/l Jurispr. 
'1 Kl'eisil'rellllllslalt DIedicin, 
'Iirol Glücksstr', 1a/0 Philosoph. 
Bayern ßlumellsh,,27/3 Phormuc. 
" Türkenstl'. 76/1 Medicin. 
" Schellillgsstr. 13/2 Chemie. 
" Thai 65/2 Theolog, 
" Schönfeldstr. 170/0 Jurispr. 
Baden Rochusbel'g 4/2 Philosollh. 
Bayern LlIdwigsstl" 1 1/3 11. Philosoph. 
" Kal'lstr. 37/2 1'. Jurispl', 
" Adulbe1'tstr. 2c/0 JurispI'. 
" Adalbe1'tstr. 2c/0 JurispI'. 
Böhmen Vetel'inÜI'str. 3/1 ./urislll'. 
Bayorn Geol'gianum Theolog. 
" Burel'stl·, 10g/0 Jurispr. 
"Geol'giunum 'J'heolog, 
Stach, Joseph Immenstudt 
Stadelmuyl', Friedl'ich Lunduu u, d. I. 
Stadelmayr, Joseph l' , 
"Georgianum 'fheolog'. 
" Schillerst!· 19/2 Medicin. 
" 'füI'kenkassel'uo JUl'ispl', 
Studler, Allton Fl'elslng 
Stanko, Virgil München 
Stanojevitsch, Lillbom. ßeJgl'ad 
" Adalbel'tstl'. 2d/l Philosoph. 
, Louisellstr. 10/0 JUl'ispl'. 
Sel:biell Fürstellstr, 10,0 Philospob. 
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Namen. lIeimatlt. Wohnung. I Studlum. 
StaulJer, Joh. Bapt. Haslmühl Bayern Tiirkenstl·. 3//1 Philosoph. 
Stnudinger, Carl Neustadt a. A. " Schützens!I·. 11/2 1. JUl'ispl'. 
Stechele, UJrich VV aal "Ut.zschneiderst.J 0 2 Philosoph. 
Steigenberger, nlax Lundsberg "Krelltzstl'. 21/1 Philosoph, 
Steiller, Joh. Paul Kaisheim "Josephspitalg. 10/3 Phi!osoph, 
Steillinger, Raimund Schöllberg "Jiigel'g, 2/1 Jm'lspr. 
Stenge), Hermann Landshut "Thel'esiensh'. 2/3 Jurisp". 
Sterl', Ignllz RabensteilI" Schwontholerst, J 5/3 Jurispl" 
Stetter, Franz Augsburg "Kul'lstr, 8/2 ,Jur!spr, 
Stetter, Ludwig Krollllch "Kurlstr. 8/1 Jumpr. 
Stettler V'I Rudolf Könitz Schweiz Schelling'str, 5'\/3 Jurisllr. Stich, Wo fgang Müuchen Bayern Karlstl'. 14/3 JllrisJlI'. 
StieleI', Ell~en " "Fürstenstr, 1 0/2 JllJ'ispr, 
StieleJ', GUldo " "Allg. lüankenhllus lUedicin. 
Stifter, Max Passau "Amalienstr. 12/i Philosoph. 
Stiglmaier, Joh Hapt. Münchcn "Adalbertst". 4{'1 Philosoph. 
Stimmelmayer, Joh, ß, IIlitterscheyern " Jägerg. 7/2 JlIrispr. 
Stöckl, Johann flapt. Rosenheim "P,'omenadeslr 1 'l! 3 Medicin 
Stöcld, Joseph Otterfing "Sr.hwabiugerludstl',1 Philosoph. 
Stögel', Joh. Bapt. Landshut "Krellzg. 3~/1 Jurispl'. 
Stöhr, Karl Waidmannsheil " Erzgiessereistr.21/1 Forstw. 
Strühubel', Max München "Kol'lsstr. 40a/i! Theolog. 
Strauss Fl'h v., August" "Oberanger 1 IB/3 .Jurispl'. 
Strauss, Kar! Mühldorf "Amalieustr. 01/0 Jurispr. 
Strehle, Ignoz GWtt "Amalienstl'. 77ft JUI'ispr. 
Strohl, Gustav l\littel'fels "Herl'nstl', 281.1/1, Philosoph 
Strobl, Sebustian Gl'ottellmühle "Georg-ianllm 'fheolog. 
Stl'ölI, Adolf IH Unchen "Amahenstt'. 5/2 Ph iloso[lh. 
Ströll, Joseph " "Flosstl'. 2/1 Jurispr. 
Stl'ohmayer, Friedl'icl1 WaldfischlJach " Schwanthalel'st lli/O Ju~'ispr. 
Stl'ube, end Leipzig Suchsen Gabelsberl!;cl'sU5/2 Pllllnsopll. 
Studhalter, .Joseph Luzerll Schweiz Adulbertstr. 10f'!, 'fheolog. 
Stückle, Alois nIilldelheim Bayern Holzstl'. \)0/4 Ph!losoplt 
Stückle, lIIichael " lIolzstr, \la/i Philosoph. 
Stülz, Joh. LOl'enz WoI1~rt Oestel'l'eich Amalienstl'. 79/:1 1'. Phil~l~g" 
Stumpf, Ludwig München Bayern LöwenO'rnbe 3/3 MedlClIl. 
Süss, Adalbel't Regellsburg " Türken~tr. 52/1 Philosoph. 
SUmmerlll', Joseph Falkenberg' "I{anfillgerg. '10/2 rw. Jlll'!SPI', 
Sutor, Peter Berchtesgaden" Schillel'sk 43/2 JUI'I~P!" 
Switlik, Joseph Wal'schau Polen Landwehrstl'. 23/1 MedlcJlt. 
1'. 
'falllllmschiantz Wassily Tillis 
Tempel, Richard Winnweilel' 
Tenscberz, .Joseph Lnndshut 
Teutsch, .Jakob Westheim 
'fhäter, Franz lear! Sonthofen 
Thoma, Ludwig Zweibrücken 
Al'nlCniell Türl\el1stl'. 75/2 Ch~mie. 
I.!oyerll Schwullthll'st.85/J rk JUI'Jspr . 
" 
" 
. 'fürkcllkoserne .ful'ispr. 
Amulienstr. 45{3 PhilosOllh 
Schommel'g. 180/21', Me~icill. 
Schellillgstl'. 31/2 Jl1l'lSpr. 
Namen. 
Thomä, 1I1ax 
Thoms, Edmund 
'fischlet', Alrhons 
Tonente, Heinrich 
Tt'aber, Engelhel't 
Trapp, Georg 
Traut. Joh Bapt 
Trier, Leopold 
Trimpl. lI1ichael 
Tschalfoll, Ferdillalld 
u. 
Ullmann, Julills 
U1rich, Raimulld 
Ulrich, Villcellz 
Unterbirker, Carl 
Unverdorben, Joseph 
v. 
Varellues v., EmiI 
Veh, Michael 
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IIeimath. Wohnung. Studium.' 
Coblellz 
Neuburg a/D. 
Landshut 
Sitten 
Eschenz 
Lohr a. 111. 
Kaiserslautern 
Nabburg 
Unterlindhof 
Miinchell 
preussenl Theresienstr. 18/2 Jurispr. 
Bayel'lll Schleissheimrst.l1 /1 Phm·mac. 
" Rilldermllrkt .) 1/2 Jul'ispr. 
Schweiz. MarielIpi. 11/t r. Jurispr. 
" Herzogspitalg. 21/1 Medicin. 
Bllyerll Ludwigsstr. 17/0 .JUl'iSPI·. 
" Sche/lillgstr. 26/0 PhifosOllh. 
" Theresienstr. 43/2 J llris pt'. 
"Geot'gianum Theolog. 
" Herrenstr. 28/1 nledicin.' 
lUak6 Ungarn Unt, Gartenstr. 10 
Kiissnllth Schweiz Schönfeldstr. 4/0 
Philosoph. 
Medicin. 
PhilosOllh. 
JUl'ispr. 
Jurispr. 
Regellsblll'g Bayern IOenzestr. 18/3 I. 
Neuburg 11. D. " MülIel'stt'. 48/1 
Passau "Schellillgstr. 26/0 
München 
Höchstüdt 
Bayern Brienllerstr. 28/IJ 
" GeorgialluJll 
PhiloSOllh. 
Theolog. 
Veguel - Westel'llach 
FI'lI. v., Gottfl'ied Hohenkammer 
Vierling. Dr. Carl Weiden 
., Fürstenfeldet·g. 10/2 Philosoph. 
Lalldweht·str. '6/1 I'. Medicin. 
ViffiIi de Kreutzenberg 
Vorlo Rovere deHa LOllo HaI. Adolbertstr. 16/0 JlIrispr. 
Vincellti, v,2. }{arl .tu ünchen ßayel'll Kaufingeg.r 6/1 Jm·!spr. 
Völderlldol'lt,Fh.v. Allg." "Promenadeg. 1/2 JurISI)r. 
Voggenreiter, Ludwig" "Angustenstr. 5\1/1 I. Jurispr. 
Voggenreiter, Otto " AlIglistenstr. 59/1 I. Philosoph. 
Vog·t, Anselm Lau'~hdorf "Georgiollum Theolog. 
Vogt, .1ulius München "Sennefeldel'st.13/21. PhiIoSOI)h. 
VoO't. Karl Neustadt II/.H " Luitpoldstl'. 13(3 Medicin. 
Vofinhals, Anton München "Zweibrückenst. 14/0 Thcolog. 
Vossen, Carl Niedel'kassel Pl'eussen Schillerstr. 18/1 Medicin. 
,. 
w. 
Waogus, Theodol' Augsburg 
W Ilcllter, Heinrich Regensblll'g 
Wagenhauser, Johann Mechem'ied 
Bayern Karlsstr. 33/1 r. Philosoph. 
" Schellingsstr. 50/3 Philosoph. 
" }{Ilnulstr. 61/3 Naturw. 
4 
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Namen. IIeimath. Wohnung. I StudillUl. 
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Wagllel", Ludw. Eichstätt "ScheIlingstr. !1l/2 JUI'ispr. 
WahnschaII', Theodor Hamblll'g Selldlingel'g. :i5/2 JUl'iSPI·. 
Waibel, Carl Dr. Nesselwang "AlIg. Krunkr.nhaus Medicill. 
Waibl, Fr. Xaver Berllbeurell "E1isellstr. 5/2 'fheolog. 
Waldenl'els v., Alfl'ed Hof "Amalienstl'o 73/0 ,JUl'iSpI'. 
WIlldenfels, v. Wilh. BaYl'euth "Sophiellstl'. 3/:i l'W JUI'ispl'. 
Waldvogel, Jo1lann Wertal'h "Bal'l'el'st\'. '10c/2 Philosopll. 
Wallner, Andr. Carl München "Zweibriickenst. !lb/3 Philosoph. 
Wand, .Jakob Nerzenheim "Miillel'str, 'l2/0 lIIedicin. 
Wanderer, Julius Augsbul'g ." Schellingstr. 12/1 Phar.m.ac. 
Wangm" Georg Wintel'thm' Schweiz Adalberstl·. 111/0 rrledlClll. 
Waser, HermaUll Kettel'shausen Bayern GeOl'giuulllll 'fhe,olog. 
Weber, Christiun München "Luisellstr. 10/2 .hmspr. 
Weber, Carl Horllbnch "Theatinerstl'. 34/3 Phil?s?plt. 
Weber, .101l8nn l\lünchen "Luisenstr. 4till/l 111 edIClIl. 
Weber, Ludwig Pissenheilll Pl'eussen Kanalstl'. 72/2 Juri~p,l" 
Weckhecl\er, v., Ji'erd. München Bayern Sophienstl'. '1/3 1I1e4IClIl. 
Weckbecker, v., Heim' München "Sophienstl·. 1/:~ Jur!spl" 
Weglllllnn, Joseph Günzhurg "Adalbertstr. 10/1 JurlSpl', 
Weprmann, Oscar Wildenholz "SphrammeJ·g. 1Jf2 Ju~ispr. 
Wm,chselbcl'ger, Carl Regcnsbllrg "Findlingsstl'. 2/0 PIII!osopll 
We!gel, Kllrl Hayna "Tiirkenstr, 75/2 Jur!spr, 
We~gl, Max lIliinchen "Herrnstr. 1/1 JU~Jspr. 
WCI.n, Emmel'uu Landshl1t "GIÜcksstt,· 9/3 PllJ!osoplt. 
We!!l, .Joh. B. Ambel'g "Türke,nstl'. 4:i/l JUI'!spr. 
WelUl'lCh, v'l Alfrcd Speyel' "Ji'rühhngsst\', !I/:i JUI'ISPI'. 
Weinzicl'l. Jos. Antoll Fl'eising "Alllulienstl·. 80/1 Phm'mac. 
We!ss, Jacob Lambstiol'n "Schellingstl'. 28/1 Philosoph. 
WC!SS, Joh, Bapt. Donanwetzdol'f" Blll'erstl'. '10/Kt .TurJ~P!' 
W ~JSS, Lothn.r München "Karls~tJ" 320/2 Me~\CIlI, 
Welss, LudWlg' Adam Nüruhel'g RchelIilJ"'str, '16/t JUl'ISPl', 
Weiss, Wilh Ferd. Weisenheim u. S.:: SCbeIlilJgsstr. 41)/0 Ph!'osoph. 
Welzhofer, I~ul'l 1Ilünchen "Schellingsstr. 22/2 PJnl~l~g, 
Wensnuel', SUllon Dorl'eil "Rnmfol'derstl', 1/3 me~\Clll. 
Werllel' G~Ol'g Hilpoltstein "Adalbertstr. 111/1 JUl'!Sln:. 
Westel'l1181el', Oscar !{emptell "Thereslenstl'. 4/3 r. Jlll'JSpl, W~veld v., J~h. Bapt. Neubllrg n./D, " Schiilflcl'g. 2/1 rorstw. 
WIdder, MorItz München "Karlspl. 42/2 r. Theolog. 
Widnmonn, Eduard " Amahenstl', 8110 Pltal'mac, 
Wienillger l\IllX Die;'scn "Adalbcl'tstr. all Pharlllnc, 
'Y}esing'el', lead München "Fül'stenfeldel'g. 15/3 JUI'!SPI'. 
'WJ."al'd, Max Ausbach "Fül'stenstl'. 1~/2 ,Jl1r!Spl', 
Wt'i'd, Frallz Rotthalmiillster" Adalbcl'tstr. 13/1 Jm'Jspr. 
Willemoes-SuhUl Rud. Relldsbllrg Preussen Kal'lsstl'.IO/O Philosorl" 
WiIJer, Joseph Vogelsang Bnycl'll Schillel'stl', 42/2 Phi~osOJl" 
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Regellsbul'g " OUostr. 5/0 Jlll'iSPI·. 
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München "Selldlingerilldstl·. 22 Medicin. 
BaYl'euth "ßUl'ggllsse 12/3 Philosoph. 
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Ebersberg ., Kal'lspl. 2\1/3 ,I urisllr. 
München "ßIal'ienpl. 17/3 Philosoph. 
nJllim: Hessen Rarerstl'. lOg PhiloSOIJh. 
Homhul'g Thel'esienstl'. 17/3 Jllrispr. 
Zwiesel Bayern Weinst\'. 8/,. JlIrispl'. 
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Notthllll't Fl'lu', v., !\tax Amhcrg Bayern Thcl'csienstr. 2/:l Jllrispr. 
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